









Of gardens and things
:
Bees are Black,




And subsist on Fuzz.
c. 1877 - Emily Dickinson
In recognition and appreciation for the long hours of hard work and ex-
pense given by Erma Rand creating the beautiful flower garden in front of





ABBOTT, MARION 8450 HH
ACKLEY, ETHEL G 106100
ACKLEY, ETHEL G 65050
ADAMS, FLETCHER H & KATHLEEN ET AL 132250
ADAMS, FLETCHER W 19350
ADAMS, HAROLD MH
ADRIANCE, VANDERPOOL S BARBARA H 102750
AGUIUR, FRANCIS J 4 GILLIAN M 204950
AHESN, HENRY D & ERMA T 91850
ALBONIZIO, NICHOLAS R S DIANE L 111750
ALLEN, MARTIN A & MILDRED E 199300
ALLEN, RICHARD A 200
ALLENBY, BRADEN R & CAROLYN J 9250
ALLYN, DOROTHY 55500
ALOHA ASSOCIATES 88500
ALUORD, GEORGE C SR 72950
ALVORD, GEORGE C 276600
ALVORD, JAMES B 171850
ALVORD, JAMES B 200650
AMBROSE LAND CO, INC 3646 CU
AHSDEN, PAUL t, MARY 79800
ANABLE, ALBERT E 8 JOANNE S 68200
ANDERSEN, OLAU T S RUTH S 131800
ANDRE & COLETTE INC 7450
ANDREWS, ROLAND B & PATRICE 104046 CU
ANDRIEFSKI, GREGORY B & THERESA 76100
ANTHONY. ALEXANDER S MARGARET J 81000
ANZIVINO, BERNICE 42500
ARCHFIELD, AUGUSTUS T 88200
ARNSDDRFF. LORETTA 4950 MH
ASHLEY, RICHARD F 8, JANE 45900
ASQUAM lAKES CORP 44750
ASQUAM LAKES CORP 156100
AUSTIN, CHRISTINE M 7450 MH
AVERY, FRANK K 8, EVA H 18700
AVERY, MAURICE W & MADELINE S 8000
AVERY, RICHARD P i IVIS M 21400
AVERY, THOMAS 11150
AVERY, THOMAS J 100
AVERS, FRANCES C 96200
AYERS, ROBERT F & ELIZABETH A 24150 MH
AYOTTE, ROBERT g. ROBERTA 77000
AZU, JAVAID 4071 CU
BAAS, BONNIE 182700
BAERT. JAMES R t, NORINE A 37700
3AILEY, CLARENCE W & H EUGENIA 101400
BAILEY, KENNETH & DORIS ET AL 52500
BAILEY, KENNETH E & ELEANOR 15550
BAILEY, LINDA E 15350
BAKER. BENJAMIN A & INGER W 15650
BAKER, EDWIN C JR 8, LOUISE 83450
BAKER, LOREN E 8. LINDA M 65200
BALL, CHRISTOPHER J & PAMELA H 76700
BALOCCA. MICHAEL G S KAREN S 68300
BAMFORD, STEPHEN R 8. DONNA R 127900
BARBER, ALVIN M 8, CAROL 93650
BARKER, NATHANIEL C 71000
BARLOW, KEVIN J 8 SUSAN S 78050
BARLOW. KEVIN M & JOAN P 55050
BARNARD, AlAN & JANICE M 4850
BARNES, BRENDA-LUQUER 50550
BARNES, WILLIAM S 8 MARY W 129932 CU
BARNES, WILLIAM S 8 MARY W 170 CU
BARNES, WILLIAM S 8 MARY W 258 CU
BARRY, ELLEN G 214681 CU
BARTHOLOMEW, D ARTHUR 8 PRISCILU 46950
BASS, IVAN K 8 JANIS H 92750
BATCHELDER, JAMES R 8 PENNY L 62200
BAYBERRY FARM INC 22350
BEARD, BRIAN R 8 CAROLYN L 66900
BECK, GERALD R 8 JUDITH A 79850
BECK, PAUL R 8 NANCY G 116400
BEENHOUWER, OWEN 8 LILLEHOR 500
BEESON, LAWRENCE E 8 SUSAN B 58550
BEIJ. PIERCE H 8 KATHRYN S 116750
BEIJ, PIERCE H 8 KATHRYN S 32450
BEIJ, PIERCE H 8 KATHRYN S 17800
BELLAUD, JEAN D 15450
BELLAUD, JEAN 26960
BELYEA. JEFFREY S 8 BETTY S 11800
BENEOIX. HAROLD E 8 CLAIRE 21300
BENNETT, ELLEN F D 34100
BENNETT, ELLEN F.D. 36596 CU
BENNETT, MILES N 8 MARY ELIZABETH 67350
BENNETT, RICHARD A 8 PATRICIA 60500
BENNETT, RICHARD A 8 PATRICIA 9150
BENSCH, MICHAEL B, TRUSTEE 9850
BENSCH. MICHAEL B, TRUSTEE 7450
BERCURY. SHAUN D 23750
BERGEN, NANCY 156700
BERGERON, ROBERT F 8 JEAN A 76300
BERTI, ROBERT 602 CU
BETTENCOURT, ALBERT 8 ELINOR 124550
BIEDERHAN, R SCOTT 115850
BISHOP, SCOTT B 5850 MH
BIXBY. LEROY C II 9000 MH
BLADT, WILLIAM C 8 HELEN 80600
BLAHA, BARBARA A 8 AGNES C
BLAIR ROAD PARTNERSHIP
BLAIR, RICHARDSON
BLAISOELL, ARLO C 8 MARY A
BLAKE, DONALD
BLAKE, TRISTAN E 8 BRENDA L
BLANCHARD, DONALD
BLANCHARD, DONALD
BLENKHORN. DAVID C 8 SUSAN M





BLUHM, BERNARD W JR 8 KATHLEEN M
BOGIGIAN, DEBORAH A
BOIVIN, RONALD 8 RUTH
BONSALL, GEORGE 8 CROSBY
BOREYKO, JOHN 8 VICTORIA
BOREYKO. JOHN S 8 VICTORIA L
BORGES. MANUEL M JR 8 DARLENE I
BOUDREAU. GARY G 8 DORA R
BOURNE, JONATHAN F
BOWDEN, FREDERICK P INC
BOWDEN, FREDERICK P INC
BOYCE, MRS LINDEN




BRAMLEY. ROBERT G 8 KATHLEEN H
BRAYSHAW, DONALD 8 EVELYN
BRAYSHAW, DONALD 8 EVELYN
BRENNAN. H. JANE





BRODERIC, STUART 8 AUDREY
BRONWELL, JAMES A
BROOKS. JOHN D 8 BRENDA L
BROWN. ALLAN R 8 CAROLYN
BROWN, EARLE F 8 MARGUERITE C
BROWN. ERNEST E 8 IDA P






BROWN. HERBERT N 8 ELIZABETH L
BROWN, MARTIN
BROWN, ROGER S 8 EDITH C
BROWN, STEPHEN M 8 J THOMPSON
BROWN, WALTER R
BRYANT. ROBERT S 8 JANET L
BUCKLAND, ALIDA 8 LEE
BUCKLANO, JAMES L 8 BARBARA E
BUCKUND, MARY E




















BURRILL, STEVE 8 DIXIE
BURROWS, STEVEN N 8 DOREEN J
BURT, SHERRY L





BUTLER. RICHARD 8 FLORENCE
BUTLER. RICHARD 8 FLORENCE
BYAH. MARTHA A
BYRON, BARRY J 8 JANE E
C N BROWN CO
CALARESE, PAUL 8 JOAN M
CALUHAN, DEBORAH
CALLEY. RICHARD 8 CAROLYN M
CAMPBELL. LILLA
50550 CARDOSI. NANCY 197950
85600 CAREY. PAMELA 48350
94200 CARSON. JOSEPH I 8 RICHARD 36750
12400 CARSON, RICHARD 8 YVONNE M 50150
MH CAVESE, KATHLEEN A 9600
23050 CENTRAL DISTRIBUTORS 366650
38550 CHABOT, ANDRE 8 THERESA 159750
48250 CHADDERTON, KENNETH 8 SUSAN J 25600
60450 CHAMBERLAIN. HELEN M 45450
19950 MH CHAMBERUIN. STANLEY 8 PENNY 9600 HH
45800 CHAMPNEY. CIIFFORD R 8 LORRAINE E 29350 MH
16000 CHAMPNEY. ROGER E 8 PAULINE B 18700
98122 CU CHASE. MARY E 84100
9650 CHEETHAM. RICHARD 8 MARJORIE 12700
52700 CHEETHAH. RICHARD 8 MARJORIE 18350
22800 MH CHENARD. PETER 74700
10650 MH CHESLEY, LAWRENCE P 8 CAREN J 67950
150450 CHEVALIER, BRUCE 8 ERIKA 13200
59200 CHOATE. ARTHUR 0. TRUSTEE 162600 MH
67200 CHOATE. ARTHUR 0. TRUSTEE 6950
7150 CHOATE, THOMAS 8 JANE 310900
85150 CHONG,
PENG-KHUAN 83700
147250 CICCO. MICHAEL JR 8 BEVERLY 83500
9800 CIRINCONE. BARBARA A 71200
608750 CIULLO, ANTHONY J 8 CAROL J 9600
MH CLAPPER, WILLIAM 8 RUTH H 6400
92400 CURK. JOSEPH L 72200
73100 CLARK, PETER L 8 MADELINE A 38850
73500 CLINTON. ANNE -LOUISE 50550
7950 CLOSSON, DAVID D 8 MILDRED C 18100
94500 CLOSSON. DAVID D 8 MILDRED C 16700
22550 CLOSSON. DAVID D 8 MILDRED C 74600
7100 CLOSSON. H TERRY 76450
38000 CLOSSON. H TERRY 20850
69200 COLE TRUST 67350
7750 MH COLE. JAMES A 8 DEBORAH 67150
46100 COLE. OLIVER G 51450
19400 COLLAGAN, BRIAN R 81900
12700 COMEAU, ARTHUR G 8 GFRALDINE 1400
84250 COHEAU. CHESTER L 43300
92000 CONDON. SALLY A 11950
10150 CONKLIN. NANCY 80600
96150 CONKLING, NANCY W 191050
104600 COMNARY, STEPHEN 1500
26600 rCNNERY. ANDREW R 8 KATHLINE 63150
6300 MH CONNORS. BARRY M 8 PAMELA K 49500
84950 CONOVER, BEATRICE K 103950
82200 CONOVER, BEATRICE K 102900
175050 COOK, JOHN F 40250
74300




COOLIDGE. THOMAS R 74150
66250
CORLESS. ROBERT J 8 FRANCES E 81400 CU
69500
CORRAO. FRANK 8 JO ANN 7700 MH
113750
CORRINGHAM. THERESA A 12000 MH
19650 MH
COTE. EDWARD E JR 18200
27189 CU
COTE. EDWARD E JR 9550
17950 MH
COTE. EDWARD E JR 2550
133350 COTE. RICHARD 1 8 HELEN A 5350 MH
12200 MH
COUGHLIN. KENNETH F 8 JOANN 69250
8650 MH
COURSEY, BETTY J 2300
66400
COURSEY, C EARLE 8 BETTY J 114150
7300
COURSEY, C EARLE 2350
81100
COURSEY, C EARLE 9550
10450
COURSEY, DAVID E 2350
8200 MH
COURSEY, ROBERT W 2300
400
COURSEY, STEVEN R 2300
650
COURSEY, SUSAN E 2450
146950
COURT, DAVID E 8 JEANNINE H 28650
779 CU




CRANDALL, AUDREY J 8 CLAUDIA 40050
68943 CU
CRANE. OR HENRY D 8 EMILY T 5850
51330 CU
CRANE. DR HENRY D 8 EMILY T 45950
1586 CU
CRANE. FRANCIS A 8 MARY 11800
726 CU
CRANE. FRANCIS A 8 MARY 11950
8700
CRANE, WILLIAM E 8 FRANCIS A 5350
84009 CU
CRAWFORD, JAMES W 8 PALMER. SARAH 226150
904 CU




CROMWELL. CHARLES H III 8 DREWRY W 149450
48050
CROWELL, MICHAEL 8 MARGARET A 72400
41100 CROWELL, WILLIAM H 8 BARBARA 154250
7200 HH
CROWLEY. MARY ELLEN ESTATE 120250
11900 MH CUMMINGS, CHARLES H ESTATE 106750
135900 CUMMINGS, CHARLES JR 54700
63147 CU CUMMINGS. RAYMOND C 8 ROSALIE M 25800 MH
250939 CU CURRIER, BERTRAM K 8 PATRICIA 98600 MH
991 CU CURRIER, BERTRAM K 8 PATRICIA 17500
23651 CU CURRIER. BERTRAM 40100
92300 CURRIER. BERTRAM 15950
62400 CURRIER. BERTRAM K 8 PATRICIA A 41900
69300 CURRIER, LAURIE M 8250
29350 CURRIER, MARY 85150 MH
2450 CURRIER, MICHAEL 8 STEVEN 8 LYNN 2369 CU
71450 CURRIER, MICHAEL D 53650
50550 CURRIER. MRS DOROTHY A 21850
CURRIER. RANDOLPH W 8 KAREN J 46950
CURRIER. RICHARD L 8 BARBARA C 12850 HH
CURRIER. RICHARD 8 BARBARA C 35750
CURRIER. RICHARD L 66500
CURRIER. RICHARD D 4500
CURRIER. STEPHEN W 60750
CURRIER. STEVEN D 34550
CURRIER. VICTOR 8 LISA 45100
GUSHING, WILLIAM G 8 JACQUELINE 72650
CUSTANCE, ROBERI W 8 RUTH 130200
D'AMBRDSIO. PAIRICK V 8 AGNES 26500
D'ARRIGO. STEPHAN V 8 CATHERINE 85550
D'ELIA. HARD 24250
O'ELIA. WARD 3100
D'ELIA. WARD C 31050
D'ELIA, WARD C 23900
DAIGNEAULT. JEFFREY P 8 CYNTHIA L 117900
DAIGNEAULT, PETER 102900
DAIGNEAULT. THOMAS W 8 SALLY M 116750
DAIGNEAULT. THOMAS W 5900
DAIGNEAULT. THOMAS W 94950
DAIGNEAULT. THOMAS W 67850
DAIGNEAULT. TIMOTHY M 8 SUSAN 90550
DAILY, WILLIAM J 8 NANCY D 182900
DALLEY, JAMES £ JR i NANCY 71000
DANA, DONALD E 8 EVANGH INE W 67694 CU
DANIEL, RICHARD H 51550
DANIEL, RICHARD M JR 8850
DARTMOUTH COLLEGE 310525
DAVENPORT, RICHARD R 25000
DAVENPORT, RICHARD R 43100
DAVENPORT, RICHARD R 62900
DAVENPORT. RICHARD R 10350
DAVIE. HELEN H 150500
DAVIE, HELEN H 30100
DAVIE. HELEN M 113050
DAVIS. LARRY 8 PATSY 31050 HH
DAVIS, W MILLS 8 JANICE E 7650
DAWES. ROBERT T 29600
DAY. ROBERT F 8 JEAN A 59800
DBHG ASSOCIATES 186150
DEACHMAN. ROSS V 8 NANCY S 55250
DEANGELIS. GEORGE 8 MARILYN A 76300
DEARBORN. JUDITH J 98501 CU
DEARBORN. JUDITH J 18300
DECKER. HARRY C 8 LYNN 54650
DECKER. HARRY C 8 LYNN 36000
DECRISTOFARO. MILDRED 28450
DEERWOOD CAMP INC 1014400
DEFLAMINIS. EDITH M 20850
DEFOREST. ELLEN K 142300
DEFOREST. ELLEN K 27650
DEMARCO. DOMINIC 8 DOROTHY 22400
DEMBIEC, SARA-JANE 91100
DEMBIEC. SARA-JANE 22800
DEHBIEC, WILLIAM F 8 SARA-JANE 76600
DEMERS, CORINNE 113500
DEMERS, JEANNE 8 ANDREW 109850
DEMILLE. WILLIAM C 8 EMILY 19550
DENISON. ROBERT H 69150
DEN I SON. ROBERT H 73750
DENISON. ROBERT H 217650
DENNEHY, JOHN J 8 CAROL A 50900
DERUVO, NICHOLAS J 8 MADELYN 11100
DESANTIS, WILLIAM 8 HARCIA 4250 HH
DESLOOGE. STEPHEN R 8 JAYNE 1650
DESLOOGE. STEPHEN R 8 JAYNE 35100
DESROSSIERS. RICHARD F JR 34400
DESROSSIERS. RICHARD F JR 20750
DEVINO, NANCY 2450 HH
DEWITT, REGINALD 8 PHYLLIS 84600
DIAHOND NORTH CORP 137150
DIAHOND, SOTERIOS 8 LEE 15450
DICEY. MARY J MH
DICKINSON, PAUL K 8 ANNE L 38550
DIDONATO, HICHAEL 7950
DIETZ. HOPE K 76300
DINSMORE REALTY TRUST 94800
DION, GILLES L 8 HONIQUE 185150
DIPAOLO. RITA 56550
DOGGETT, EDWARD H 43000
D06GETT, JOAN 82500
DOHERTY, DAVID W 90850
DONOGHUE, HARK T 8 ROSANNA A 60750
DOPKIN, JOHN 8600
DOUGLAS, CARRIE 16550
DRANCHAK, STEPHEN H 76500
DRANCHAK, STEPHEN H 8950
DUBA. EDWARD F 8 SUZANN V 7850
DUBACH. FRANZ 8 RUTH M 76150
DUDA. THOMAS E 8 JUDITH A 67850
DUNKEL. ALBERT H 8 PATRICIA 90200
DUNLEAVY. HICHAEL L 8 HARY L 47900
DUNN. WILLIAM 8 SHARON 36850
OUNNELL. ELLEN F 13187 CU




DUPONT. GENE P 8 VALERIE A
DUPUIS. DAUIO F 8 CAIHY A
DURGIN, MARY £
DURRE7T, BRYAN P
DUSSAULI. JOSEPH P & KENORA A
DUSSAULT. ROBERT I S GLORIA
OUSSAULT. ROBERT I & GLORIA
DUSSAULT. ROBERT T & GLORIA
OUVAL. NANCY
EAGAN, EARLINE f
EAMES. ROBERT & CYNTHIA A




EBBS. LEWIS B t NORMA E




ELKS LODGE BPOE 2312









ESTREMfRA. CRUi i PEDRO
EVANS. JOHN H
EVERSOLE. DAVID M i JOAN M
FABIAN, RICHARD V i GEORGENE W
FABIAN, RICHARD V & GEORGENE W
'i FABIAN. RICHARD & GEORGENE
FAGNANT. DFNISE ANNETTE
fAGNANT. JOANN S





FAGNANT. LEON L & JO ANN S
FAHEY. EUGENE £ BARBARA B




FARLEY. DAVID C i LOVDY
FARMAR. FLORENCE»ARTHUR*MARJORIE
FARMAR. FLORENCE'ARTHURtMARJORIE
FARMER. ARTHUR i MARY
FARNSWORTH, BETTY P TRUST
FARRELL. RICHARD W & PRISCILLA G
FARREN. PAUL V & MICHELE D
FAZIO. PETER & ELIZABETH
FEOERER, WENDY B & ALEXANDER




f FIELD. FLORA R






FISHER, TIMOTHY & AUDREY H
FISK. HARRISON !, IRMA
FITTS, ARHAND P & LINDA R
FITZ, WILLIAM R & NANCY H
FLEISCHER, CARL M t, GAIL E
FLEMING, DAVID P & ELIZABETH
FLENNIKEN, WAYNE H & JUDITH
FLETCHER, ELIZABETH D
FLYNN. KEVIN i BARBARA
FORD. EDWARD R
FORD. PATRICIA D t, ROBERT W
FORD. PATRICIA & ROBERT W
FORD. PATRICIA D S ROBERT W
FORMAN. DAVID A S JAQUELINE P
FOX. JOHN & DOLORES H
FRANCESCO, PETER S & SUSAN M
FRANCESCO, PETER S & SUSAN M
FRANCESCO, PETER S t. SUSAN M
FRANCESSO, LOUIS P & DOROTHY A
FRANK, AUGUSTUS A 8, PATRICIA S
FRASE. BRUCE C i RUTH L
FRECHETTE. NORMAN A 8 CECILE M
FREEOBERG. IRWIN M 8 IRENE L
FREEDBERG. IRWIN M OR
FREEDBERG. HILTON S 8 CARL H
FULLERTON, CATHERINE




GAGE. ROGER S 8 BERL C









































































































GAMMONS, PHILIP E III






GIBSON. CYRUS F & JOANNE F
GILL. MARY JOAN
GLEN OAKS, INC
GLIDDEN, JOHN E 8 HARJORIE E





GOODMUNDSON. GARY C 8 JANIS E
GOODRIOGE. DONALD 8 MARILYN A
GOODWIN. CLAUDIA
GORDON. HARJORIE A
GORDON. RICHARD L ESTATE
GORDON. RICHARD L ESTATE





GRABIEC. JOHN F 8 HELEN
GRADY. NANCY H
GRADY. NANCY W ET AUX
GRADY. NANCY W ET AL
GRADY. ROBERT E 8 NANCY W
GRADY. WILLIAM E 8 JUDITH C
GRATON. ARNOLD JR
GRATON, ARNOLD M 8 ELIZABETH A
GRATON. DORIS I
GRATON. MILTON S
GRATON. MILTON S 8 DORIS
GRATON. STANLEY 8 JANICE
GRATON. STANLEY 8 JANICE





GREASON, STEPHEN B 8 ELIZABETH
GREENE, CARROLL C 8 ROWENA
GREENE, JAMES 8 ELLEN
GREENE. STEVEN A 8 JANE A
GREENLEAF. WALTER L ESTATE
GREENLEAF, WALTER L ESTATE
GREENLEAF, WALTER L ESTATE
GREENWOOD. REGINALD 8 GERTRUDE
GREENWOOD. REGINALD 8 GERTRUDE
GREGG. DAVID EST.
GREGG. ELLA C TRUST
GREGG. ELLA C TRUST
GREGG. SUSAN
GREY. SCOTT A 8 LINDA J
GREY. SCOTT A 8 LINDA J
GREYTAK. THOMAS J
GROSSMAN. JEROME H 8 BARBARA N
GRUZ, JOHN 8 CHRISTEL
GUION, RICHARD P 8 JEAN M
GUYOTTE. ALPHONSE R 8 DOROTHY C
GUYOTTE, ROBERT C 8 NANCY E
HAAN. ELSIE
HAGERUP. WILLIAM E 8 MARGERY J
HALE. DANIEL J
HALE. LAURENCE C
HALL. JAMES R 8 LAURA £
HALL. LESTER I 8 LUCILLE H




HAMMOND. EVERETT G 8 NORMA J
HANAFORD. HAROLD C 8 FLORENCE H
HANAFORD, HAROLD C 8 FLORENCE M
HANAWAY, RICHARD J 8 ELIZABETH
HANLON, JOHN D 8 JOAN L
HANNAFORD, THOMAS HERBERT JR
HANSEN, ALFRED H 8 KATHLEEN G
HANSEN. EARL
HANSON, ROBERT W JR
HARLOW. PATRICIA
HARMONY, RAYMOND F
HARMONY. RAYMOND F 8 SHEIU M
HAROBED REALTY TRUST
HARRIS. H RUSSELL
HARRIS. HENRY U JR





HART, RICHARD G 8 YING L
HART,KATHER1NE
HARVEY, GEORGE W 8 JANET B
HASELTINE, EDWARD J
HASKELL, PHILIP C
HASKELL, ROBERT E 8 MARY C
43950 HATCH. DEBORAH SMITH 61050
41100 HAVLOCK. RICHARD 8 BFITY 6600 HH
61050 HAVRE. PIERRE 8 JAN H 627350
68050 HAVRE. PIERRE 8 JAN H 127100
57650 HAWKINS. CLIFTON 65800
27950 MH HAWKINS. EDWARD 19600
38250 HAWKINS. KENNETH 8 THELMA 115300
HH HAWKINS, KENNETH R JR & JOYCE 41800
205200 HAWLEY, FRANK 8 ALETHEA 150600
44650 HAYES. JANICE E 4250
1795 CU HAYES. HARJORIE S 31350
51800 HEATH. ELIZABETH A 48000
168850 HEATH. HARRY L & LAURA M 22400 MH
9700 HEATH. HARRY L 8 UURA M 2400
25900 HEATH. HARRY L 8 UURA M 59400
61650 HEATH. LESTER A 52000
1800 HEBERT. STEPHEN H 6150 HH
11000 HENDEL. PETER J 8 MARGARET 80900
68050 HENDERSON. MRS HAROLD L HH
77350 HENDERSON. RUTH W 100550
76960 HENORICK. ROBT 8 BARBARA 147500
2000 HENORICK. SUSANNE 4250
7100 HESSION. ANNE S TRUST 79500
9750 HEUVELINE. ANDRE E 8 COLLETTE L 29550
64800 HEUVELINE. ANDRE F & COLETTE L 95900
7250 HEYWOOD. FRED III 8 JOY S 7450
258600 HIAM. PETER 8 HELEN 450400
192700 HICKEY. HELEN S 8950
54300 HILL. A WALTER 15800
10200 HILL. A WALTER 8 DONNA K 100600
172900 HILL. ALAN W 15800
31350 HILL. AUN W 8 NANCY JEAN 124000
58400 HILL. CHARLES F 50950
127500 HILLIKER. EUGENE 8 MARY D 54150
3550 HILLIKER, EUGENE & MARY D 14350
93200 HIXON. PETER 8 PRISCILLA 68100
4200 HOOGE, DEAN P 122100
12350 HODGE. DEAN P 7600
15900 HODGES. ALISOUN A 60400
53750 HODGES. JULIA E 60500
6650 HOEDECKER, STEPHEN 44700
56900 HOEFS. EDWARD R 8 DEBORAH 4350
7600 HOERR. BARBARA 18700
12700 HOGAN. JAMES J 8 ROBIN 16900
8300
HOLDERNESS GLEN ASSOC 235576 CU
65150
HOLDERNESS SCHOOL FOR BOYS 11900
88450
HOLDERNESS SCHOOL FOR BOYS 74950
8300 HH
HOLDERNESS SCHOOL FOR BOYS 12800
86500
HOLDERNESS SCHOOL FOR BOYS 162200
47000
10229 CU




646 CU HOLLAND. RALPH R 8 MYRTLE T 53300
4129 CU HOLLAND, WILLIS H 8 DEBORAH C 99050
4aoo HOPPER, THOMAS G 8 DOLORES M 65600
45050
HORSTMANN, ESTHER T 186600
32850
HOVEY, CHANDLER JR 116850
247550
HOVEY. CHARLES F 56583 CU
9900




HOWE. ANTHONY A 13500
7100








HOWE, CHARLES A 8 EVA L 70950
68400
HOWE, CHARLES P ESTATE 162650
2230 CU HOWE. CHARLES P ESTATE 64650
87250 HOWE, DANIEL C 13500
47700 HOWE, DAVID P JR 8 JOYCE L 35550
104200 HOWE, GENEVIEVE K 16550
17550 HOWE, MATTHEW A 16550
58600 HOWE. PATRICK A 13500
110650 HOWE. PRISCILLA L 8500
31500
86700





HOWE. SAMUEL A 24300
13800
HOWE. SAMUEL A 38550
15550
HOWE, SAMUEL P 60800
89400 HOWE, STEVEN 13500
64600 HOWE, SYDNEY 8 OLIVIA B 88350
31550 HOWE. THOMAS A.L. 24300
115450 HOWE. THOMAS A.L. 2400
63500 HUBLEY. DAVID 8 DAWN 43450
306000 HUCKINS. CALVIN JR 44850
67450 HUCKINS. DOROTHY E 155900
75650 HUCKINS, FLORENCE, ESTATE OF 1664 CU
104350 HUCKINS. FLORENCE. ESTATE OF 22418 CU
49950 HUCKINS. FLORENCE ESTATE 94248 CU
9950 HUCKINS. LEE R 250
87850 HUCKINS. MILTON W 800
115600 HUCKINS. HILTON W 10900
107700 HUCKINS. MILTON W 800
448100 HUCKINS. MILTON W 1100
2065 CU HUCKINS. MILTON W 4514 CU
29100 HUCKINS. HILTON 881 CU
164000 HUGHES. GREGORY A 8 LINDA T 14450 MH
75700 HULSLANOER. G IRENE EI AL 31850
123700 HULSUNDER. G IRENE ET AL 17150
17650 HULSUNDER. RALPH J III 8 MARILYN 8950
43650 HUMPHREY. GEO T 8 DENISE 54000
33400 HUNKINS. CARL W 8 JOANNE H 28800
16350 HUNKINS. MILTON 4400 MH
59450 HUNNEWELL. RICHARD W 8 ANNE W 58750
119250 HUNNEWELL, WILLIAM H 32200
HUNT, LEONARD 8 SHIRLEY H 71700
HUNT. LEONARD 8 SHIRLEY M 5000
HUNT. REV MARSHALL 6200
HUNTER. WILLIAH S JR 8 JOAN E 6200
HUNTOOH. JANE E 59450
HURO. DOUGLAS P 8 PATRICIA H 16850 HH
HURD. HELEN PORTER 21500
HURD. HRS HELEN PORIER 141750
HUSS. STEVEN L 8 KATHLEEN A 66500
HUTCHINS, HARRY R 8 SHIRLEY F 25400
HYDE. HAROLD E 8 HARY R 95550
HYDE. LOUISE L 131852 CU
HYLAND. HICHAEL A 8 LUCY L 229450
HYLAND. HICHAEL A i LUCY L 23150
INGALLS. JOHN S 17750
IRELAND. CLIFFORD E 8 HARRIET 11400
IREUND. ROY B 8 ANNE L 94500




JENKINS. EARL S 8 MARGARET E 6700 MH
JENKINS. EARLE S JR & JULIE 80550
JENNESS ESTATE 4250
JENSEN. WILLIAH J 8 JOAN B 77600
JIRKOVSKY. CHARLES W 8 SUSAN M 27750
JIRKOVSKY. CHARLES W 8 SUSAN M 12650
JOHANSEN. EDWARD T 11650
JOHN. SALLY J 151350
JOHNSON. ALICE E 118550
JOHNSON. WAYNE L 8 DIANE J 13850
JOHNSON. WILFRED 62350
JONES. FRANCIS A JR 152500
JURGEL. RAYMOND 8 DOROTHY 64300
KAMPF. MARY W 10200
KAHPf. MARY W ET AUX 187500
KAMPF. MARY W ET AUX 63700
KAPLAN. SARA 130900
KARP. ROBERT N 263050
KEATING. GEOFFREY T 8 KAREN 124950
KEEFER. BETTY JANE 115400
KEEPER. BETTY JANE 51400
KEEFER, JEFFREY S & PATRICIA A 57450
KEELER. BEVERLY R 61000
KEIPER. PHILIP E 8 AUGUSTA V 83000
KEISER. MELVIN 8 ELIZABETH 49900
KEITH. ROWLAND D.H. 107350
KEITH. ROWLAND D.H. 13400
KEITH. ROWLAND D.H. 12650
KEITH. ROWLAND D.H. 24200
KEITH. ROWLAND D.H. 105900
KEITH. ROWLAND D.H. 111900
KEITH. ROWLAND D.H. 1200
KEIVER, PATRICIA A T/IN/COMM 131400
KELLEY. BARBARA 48600
KELLOGG. DAVID W ET AL 121150
KELLY. GERALD 8 CELESTE 7850
KELLY. GERALD 8 CELESTE 40400
KELLY. JOHN J 8 ANNA G 90500
KEMHERER, JAMES G 8 MARITA H 45600
KEMMERER, JAMES G 8 MARITA H 6800
KEMP, SUSAN 62100
KENISTON, DAVIS B IV 8 JOHN 146100
KENNEDY, JOAN 64650
KENNESON, DEAN R & TFRRI M 28150
KENNEY, JAMES W & DONNA 47850
KENNY, WILBERT M 89450
KENT, GORDON E 63450
KENT, PAUL 5500 MH
KEOWN, WILBERT A 8 JANICE B 61350
KETCHUM. CONSTANCE A 87550
KHOURY. RICHARD 30650
KIMBALL, ARTHUR W 89450
KIHBELL, ARTHUR W 8 KATHLEEN A 45700
KING, SCOTT P 8 ELLEN-L 71100
KINGSBURY, LORRAINE B 181800
KISSELBURGH, RONALD 8 JEAN 37500
KNAPP, RUTH L 32150
KNOX, KENNETH R 8 HARCELLA W 120800
KONING, WILLIAM 45500
KONRAD, GEORGE 8 GERTRUDE 59500
KREIHAN, NAUM 8 GERTRUDE 82000


























LABONTE. PHILIP 4 HEATHER
LABRECHE, TRUDY M
LAOD, MRS ROBERT
LAFRENIERE. MAURICE & SUSAN
LAHEY, LUCY C
lAHH, KENNETH
LAMBERT, CHARLES H J DIANA S
LAMBERT, ELIZABETH F
LAMSON. DAUIO
LAMSON. MELOON & ANNE
LANDERS, G ALFRED & RUTH
LANIER, JEAN B
LANIER, SIDNEY
LAPLANT, ROGER & IRENE
URDIERI, LOUESA MARIE
LATULIPPE, MICHAEL










LESNESKI, ALBERT C 8. CAROL M
LESSARO, EDGAR H 8, CLAIRE
LEVIN, GEORGE E 8. ANNE M
LEWOY. DORIS E
LIND8ERG, WESLEY J & NORMA L
LINDSAY, KAREN A
LIVENS, JOHN H
LIVENS. MARY ANN H
LIVERMORE FALLS CORP
LIVERHORE MOBILE HOME VILUGE
LOCKE, ELSIE M
LOEHWING. KENNETH R & GLORIA E
LOGAN, AMANDA
LORD, RUSSELL H JR
LOSEFSKY, GEORGE E
LOUGEE, GEORGE S 8 CHERYL A
LOUGEE, GEORGE S & CHERYL A
LOVETT, MARGARET
LOVETT, RICHARD & JEAN M
LOVETT, RICHARD S JEAN H
LOVETT, SIDNEY & JOAN C
LOVETT, SIDNEY & JOAN C
LOVETT, SIDNEY & JOAN C
LOVETT, SIDNEY JR 8. JOAN ET AL
L02IER. BRUCE P 8, ANITA M
LUNNY, JOSEPH A & DOROTHY E







MACDONALD, JOHN G & BRENDA
MACDONALD, PETER B




MACKENZIE, JAMES F & BARBARA L
MACKENZIE, MILDRED E
MACHILLAN. RICHARD J & JOSEPHINE
MACNEIL, RAYMOND M & LINDA M
MADORE, FREDERICK J & PATRICIA P
MADORE, FREDERICK J & PRISCILU
MADORE, FREDERICK
HAHAN, JOHN & JUDITH A
HAHAN. JOHN & JUDITH A
MAHER, HAROLD J
MAHER, HAROLD J
HAMMARELLI, NALDO D & CATHERINE
MANITA, CATHERINE
MANITA, JOHN J & LINDA M
MARCH, JOHN M & LINDA A
HARDEN, MARK A i JACQUELINE
HARDEN, ROBERT E
MARGIN, RICHARD E & EDITH S
MARDIN, RICHARD E & EDITH S










HARSHALL, JOHN H JR
MARSHALL, JOHN H
MARTEL, EMILE 8. MARGARET L
MARTIN, DAVID 8 JOAN
7200 MARTZ, WILLIAM B 57150
7200 MASTRO. JOSEPH L 8 JUDITH M 44921 CU
7200 MATHESON. KENNETH 7000
62400 MAY. ROLLO OR 77300
149850 MAYBECK, HAROLD 8 MARGIE 19700
90700 MCCAIN, KAY 8 BARBARA J 20400
43850 MCCAIN, RICHARD 8 JOYCE 451900
250 MCCLAY, THEODORE 8 RUTH 29200
60250 MCCORHACK. CHRISTOPHER J 50450
41850 HCCORHACK. PHILLIP G 8 LOUISE S 89350
101400 MCCORMACK, RICHARD 11450
110450 HCCORMACK, SUZANNE 108400
28150 HCCRANIE, ALLEN L 8 HETTA V 58321 CU
129800 MCCUIN. CLIFFORD 8 FLORENCE 71950
10900 MH MCOEVITT, WILLIAM J 8 FAITH M 127300
MH MCHUGH. JOHN A 8 CAROL A 433800
350850 MCKINNON. DONALD G 8 ENCARNACION 134550
43750 MCLEAR. EDWARD J JR 43200
128600 MCLEOO. JOHN 8 RUTH 41200
40500 HCLOUD. HERLOND E 8 MARTHA 161400
8400 HCHAHON, KERRY PATRICK 22800
81850 HCWILLIAMS. RICHARD 6600 MH
14450 MEAKIN. CONSTANCE 8 FAITH 8 JOHN 44450
13650 MEANEY, ROBERT M 15550
133250 MELANSON, GALE 39300
111250 HELANSON, ROBERT R 8 MARJORY D 71200
15600 MELANSON, ROY E 57050
133300 MELANSON. ROY E 53400
14100 MELANSON. STEVEN E 8 KATHRYN 49200
143100 HELENDY. DALLAS 36250
69650 HELTZNER, CAROLYN D 8 SCOTT I 208100
115800 MERRILL. ALLEN 8 FLORENCE 31200
101050 MERRILL. GLADYS 54450
156189 CU MERRILL, JAMES B 19200 MH
152200 MESSIER, RICHARD P 32600
62100 METCALF. JOANNA J, DR 9850
85800 MEYFARTH. GEORGE H & NATHALIE S 95150
168700 HICLON, GERTRUDE 122950
293800 HILLER. BRANDON 14200 MH
13300 MILLER. BRANDON 8 HENRIETTA 40450
182250 MILLER, DR WAYNE 8 ALEX & HELEN 50200
39100 MILLER, DR WAYNE A 16600
14050 MILLER. GERALD 8 LORRAINE 33250
9550 MH MILLER. HELEN C 47950
48550 HILLER. RICHARD 8 JOANNA M 29400
9400 MH MILLER. RICHARD 21650
2213 CU HILLER. THOMAS H 8 LINDA L 190800
10000 HILLS. SUZANNE 31850
62100 MILTON, JOAN 15600 MH
23550 MJX CORP 16550
117350 MONTGOMERY, KATHLEEN C 10650
23550 MONTI, ELIZABETH 8 CASLOWITZ G 188300
26850 MONTOUR, PAUL A 8 SUZANNE L 73950
61600 MONTOUR, PAUL A 9200
39800 MONTOUR, SUZANNE L 9600
84050 MOORE, FRANKLIN D 286046 CU
22800 MOORE, FRANKLIN D 35950
40050 MOORE. SCOTT B S TERESA 16950 MH
106700 MOREN. RUSSELL R 7450
3900 MOREN, RUSSELL R 83450
10800 MORGAN, JOHN 6000 MH
262650 MORIN, JOSEPH 12000 MH
101400 MORIN. ROGER C 56150
92500 HORRELL. KENNETH R 7250
49650 MORRILL. WILLIAM D 8 MARY E 78300
28250 MORRILL. WILLIAM 8 MARY E 5550
183600 MORRISON, ELMER M 8 KATHRYN L 104950
13900 MORRISON, JOHN C 8 MARY JANE 48300
13750 MORRISON, ROBERT H 8 JANET W 117700
9150 MH MORSS. SHERMAN 8 ELIZABETH H 12300
90400 MOSES. SARA W 42250
54400 MOULTON. DORIS P 119450
101350 MOULTON. WILLIAM 34600
24900 MURDOCK. FRANCIS L & MARY R 4230 CU
24200 MURGATROY. MABEL 16600
309200 MURPHY. GEORGE R 8 PATRICIA 54750
9900 MURPHY, JEAN 14100
12850 MURPHY, JOHN M 8 VIRGINIA G 8750
56550 MURPHY, LOIS B 60150
18900 MURPHY, SUSAN 9450
4800 MURPHY, WILLIAM M 19450
70900 MURRAY. MELVIN F 8 CYNTHIA D 47350
4550 MH MURTH. INC 178900
80150 MUSGROVE. FRANK ESTATE 105300
12900 N 8 C REALTY. INC 54600
75150 N H ELECTRIC COOP 1190900
5700 NASH, GREGORY 8 MARK 71850
23925 CU NASH. GREGORY V 8 MARK A 4800
81669 CU NASSAR, JOSEPH G 8 ESTHER F 211550
12650 NASSAR. JOSEPH G 8 ESTHER F 73250
122550 NEEDHAM. PAUL M 8 HARJORIE 32700 MH
94100 NEEL. MARY 262000
15800 NEEL. SAMUEL E 2500
64009 CU NELSON. CARL E 8 BEULAH H 55000
530 CU NEW ENGLAND FORESTRY FNDATION INC 779 CU
47050 NEW ENGLAND FORESTRY FOUNDATION 511 CU
58150 NEWCOMB. THOMAS R 8 JANICE M 47500
10350 NEWELL, GRACE M 47450
8400 NEWELL, ROBERT L 74400
13250 NEWSOM, JOHN R 8 BARBARA 663 CU
4198 CU NICHOLS, DAVID S 8 JULIE L 42700
73400 NIELSEN, ERIC 8 BONNIE 42850
140000 NIELSEN, JOHN C, TRUSTEE 85200
NIELSEN, KNUD 8 MARY E 58600
NIELSEN, KNUD 8 HARY E 34800
NIELSEN. KNUD B 30600
NIELSEN. KNUD ERIC ET AL 13450
NIELSEN, VICKI E 98100
NILES. HOWARD 8 EMELINE 21600 MH
NISTLER, STANLEY S 8 DONNA 54550
NOSEWORTHY, JACQUELINE 8 JAMES 58495 CU
NOYES, JOHANNA STONE 111300
NOYES, JOHANNA S 239700
NOYES, JOHN H 8 BARBARA A 82950
NOYES, ORA 6650 MH
O'DONNELL, FRANCIS E 8 CONCETTA M 58350
O'OONNELL, FRANCIS E 8 CONCETTA M 92750
O'LEARY. MICHAEL 84000
O'NEILL. WILLIAM P 8 ELIZABETH A 76950
OAKES. STEPHEN R 9500
OLEN. KATHERINE C 221950
OWENS, DAVID A 16050
OWENS, HENRY E 202750
OWENS, HENRY E 16100
PACE, RAYMOND M 8 MELISSA 14900
PALMER. DONALD S 8 PATRICIA M 91450
PALMIERI. AGOSTINO A 8 MARION 183950
PARKER. HOWARD G & MARGARET 30700
PARKER, HOWARD G 8 MARGARET 16850
PAUL, JOHN H & JO-ANN 33500 MH
PAYES, DONALD 8 ELIZABETH 19000
PEARSON, MICHAEL 75300
PELHAM NORTH 245650
PELLETIER, GERARD R 8 JUDITH J 35050 MH
PELLETIER, ROBERT D JR 13750
PEMIGEWASSET BROADCASTERS INC 16950
PEMIGEWASSET FISH 8 GAME CLUB 60743 CU
PEOPLES, NORMAN W JR 119250
PERKINS. DEAN JR 8 JEANNE F 53350
PERKINS. LLOYD 40704 CUMH
PERKINS. PAUL ESTATE 600
PERRY, AMY B 15800 MH
PERRY, M WHITNEY 8 ANN F 49400
PERRY. MRS WILLIAM G JR 126450
PERRY. WILLIAM G JR (MRS) 71 CU
PETERSON. RICHARD W 8 BARBARA A 29100
PETTENGILL. JOHN E 8 NANCY E 37100 MH
PETTENGILL. MILDRED M 98700
PHILLIPS. CHARLES R 7450
PHIPPEN. WILLIAM G 8 DORIS 86000
PICKEL. FREDERICK JR 8 SANDRA S 53900
PIKE, NORMA E 15850 MH
PILOTE, FRANK 8 LOIS M 81350
PINEHURST ASSOCIATION 26000
PIPER. JULIA ESTATE 44000
PIPER. RICHARD P JR 12250
PIRET. MARGUERITE A 162200
Pmm. DAVID A 8 PEGGY 24450
PLANT, DAVID A 8 PEGGY 53800
PUNT, MILDRED 15850
PLANTAMURA, MRS MARION 67050
PLASSE. EMILE C 8 LILLIAN E 100450
POITRAS, ROBERT R 8 GWENDOLYN 2900
POITRAS, SANDRA L 177300
POLINO, JAMES S ELIZABETH 80600
POMEROY, JEANNE G 78950
PORRAZZO, LOUIS 76250
POSTLEWAITE. MARY E 95450
POTTER. GORDON 8 HELEN 9489 CU
POTTER. ROBERT A 8 JOAN M 44050
POWDERLY. DANIEL F 79350
PRESCOTT. DENNIS E 8 CYNTHIA S 107600
PRESTON. AGNES 115450
PRESTON. ELWYN G JR 8 JEROME JR 928450
PRESTON. PHILLIP 1710 CU
PUBLIC SERVICE CO OF NH 140650
PULSIFER. BERTRAM 8 UURA 35950
PULSIFER. BERTRAM 8 LAURA 10000
PULSIFER. BERTRAM 8 LAURA 42400
PULSIFER, SCOTT 8 ANNE 57121 CU
PULSIFER, SCOTT 23500
PUSCH, KARL 8 BARBEL H M 66450
PUTNAM, JOHN L 110650
PUTNAM, WILLIAM L 136450
R. I. C. INC 15000
R. I.e. INC 6850
R. 1. C. INC 15300
R. I. C. INC 8950
R. I. C. INC 11400
R. I. C. INC 6650 MH
RACINE, ROBERT S 7850 MH
RAMSAY, DONNA R 39350
RAND. ERMA S 200
RAND. WATSON A 8 ERMA S 168950
RANSGATE INTERNATIONAL INC 120750
RAY. ALEXANDER 100679 CU
RAY. ALEXANDER 24250
RAY. ALEXANDER 3100
RAY. GEORGE T JR 8 DORIS 95750
RAYMOND, ANTHONY 237100
REARDON. ARTHUR L REV. 72650
REARDON. WILLIAM J 8 RITA 60800
REERA. JAMES M 8 LINDA J 129450
RENO. ROBERT 362550
REYNOLDS. RONALD W 23650
RHEINHAROT, BARBARA A 18550
RHEINHARDT. BARBARA A 114000
RHEINHARDT. PAUL 8 BARBARA
RHEINHARDT. PAUL S
RICH. OLIVE F TRUST
RICHARDS, JOHN S 8 MARTHA B
RICHELSON, EVELYN G 8 PAUL S
RICHER. ANTOINETTE MRS
RICKER, ALFRED
RICKER. ELBION 8 MILDRED
RIEHS. MARTIN JR 8 ANN C
RIEHS. MARTIN JR 8 ANN C
ROBIE. ADRIAN 8 LESLIE
ROBIE, EUGENE A 8 SUSAN L
ROBIE. LESLIE
ROBINSON, ARNOLD 8 GEORGETTE
ROBINSON. GARY S 8 NATALIE S
ROBINSON. MICHAEL
ROBITAILLE. LEO A JR 8 JEAN B
ROCHE, DONNA M
ROCKYHOLD DEEPHAVEN CAMPS INC
ROCKYWOLD DEEPHAVEN CAMPS INC
ROCKYWOLD DEEPHAVEN CAMPS INC
ROCKYWOLD DEEPHAVEN CAMPS INC
ROCKYWOLD DEEPHAVEN CAMPS INC
ROCKYWOLD DEEPHAVEN CAMPS INC
ROCKYWOLD DEEPHAVEN CAMPS INC
ROGERS, EDWARD L 8 JOYCE A







ROYEA, IBRA B 8 RUTH A
ROYEA, IBRA 8 8 RUTH A
ROYEA, IBRA B ET AL
ROYEA, RICHARD 8 CANDY L
ROYEA, RICHARD E
ROYEA, ROBERT B 8 ODILE
RUBIN, DOUGLAS K 8 ELIZABETH A
RUHH, KENNETH B 8 NANCY J
RUHH, KENNETH B 8 NANCY J
RUSSELL, ANNE H
RUSSELL, MARGUERITE P
RYEA, HAROLD 8 BARBARA T
SAAD. SHARON A
SACHS. ROBERT 8 ANDREA
SALIBA. HOSES A
SAMYN. TOM C
SANDERSON. RICHARD E 8 MARY H
SANDERSON. RICHARD E 8 MARY H
SANTIANO. ROUND 8 BARBARA J
SARGENT. ADA A
SARGENT. HARRISON A
SAUNDERS. JACK 8 OLIVIA
SAVAGEAU. JOHN
SCALA. PHILIP 8 ANTOINETTE
SCHUTTER. GEORGE M
SCHWANER. WILLIAM E 8 KELLY L
SCHWARTZ, IDA
SCHWARTZ, NORMAN D
SCIENCE CENTER OF NH






SEGUIN, BRADLEY E 8 BARBARA
SEVRENS. PALMER E 8 ELIZABETH W
SEWALL. MRS HAROLD A
SHANAHAN. MICHAEL 8 NANCY
SHANKER. MRS GWEN R
SHARPE. PAUL 8 GAIL
SHARPE. PAUL F 8 GAIL A
SHARPE, PAUL E & GAIL A
SHARPS. STEVE J 8 EDWARD A
SHEA. LOR I -JO




SHORES FLUME ST REALTY TRUST
SHORT. MAURICE P 8 SUSAN
SHORT. MAURICE P 8 SUSAN F
SHOUP. BETH B
SIEK. JEAN M
SIEK. JONATHAN P 8 MELANIE G
SIEK. JONATHAN P 8 JEAN M
SIEK. RICHARD A 8 JEAN M
SIEK. RICHARD A 8 JEAN M
SILVA. CARLOS JR
SIROIS, DAVID A JR 8 ALINE I
SUGLE. ROBERT E 8 ELEANOR J
SUGUS. EDWARD G 8 DOROTHY M
SLEEPER. MARIE F
SMITH. BARR 8 JUDITH H
SMITH. DARRELL
SMITH. DARRELL 8 JOYCE H
SMITH. DOUGLAS J 8 SHARON M
SMITH. GEORGE W 8 GAIL C
SMITH. KATHRYN L









































































































SMITH, KENT A & BEVERLY L 2800
SMITH. KENT L & STELLA H 5050
SMITH, MASON & PLTER C 122750
SMITH, NORMAN JR 8 BEUERLY 52050
SMITH, NORMAN P SR (MRS) 57570 CU
SMITH, NORMAN P SR (MRS) 32650
SMIIH, NORMAN P SR (MRS) 27200
SMITH, NORMAN P SR (MRS) 72950
SMITH, NORMAN P SR (MRS) 4000
SMITH, NORMAN P SR (MRS) 79945 CU
SMITH, NORMAN P SR (MRS) 5400
SMITH, PAUL & SUZANNE 48250
SMITH, PHYLLIS R 7350
SMITH. PRESTON (MRS) 221900
SMITH, RANOY S 21150 HH
SMITH, STEPHEN H ESTATE 7850
SMITH. STEPHEN H ESTATE 207944 CU
SMITH. STEPHEN W ESTATE 58150
SMITH, STEPHEN W ESTATE 97300
SMITH, STEPHEN W ESTATE 67100
SMITH. WCOOROM & GWENDOLYN 91600
SMITH. WOOOROW & GWENDOLYN 1850
SMITH-GARY, KRICKET 62700
SNOW, ALBERT (REV) & JANET A 72000
SONGIN-HOGAN, NANCY 157750
SOUTTER, LAMAR (DR) 225000
SPAR REALTY TRUST 49950
SPENCER. JOHN G.S. & BEATRICE A 79100
SPENCER, LARRY T 8 ELEANOR 68200
SPENCER. NORMAN F 8 ANITA L 12650 MH
SPERRY, MARIA J 12800
SPRAGUE, ROBERT J 8 ANNE H 50900
SPRAGUE, ROBERT J 8 ANNE M 6400
SQUAM LAKES ASSOCIATION 1100
SQUAM LAKES ASSOCIATION 100203 CU
SQUIRES, NEWELL D & ALICE H 107350
ST ANDRE. DONALD L SR 8 AMELIA L 21650
ST ANDRE, DONALD L JR & PATRICIA 21650
ST ANSELMS COLLEGE 101900
ST ANSELMS COLLEGE 5600
ST CYR, BARRY L 22900 MH
ST CYR. CLAUVIS E 44750
ST CYR, TIMOTHY 37800
STANLEY, EDWARD 8 MARION J 22500
STAPLES, OLIVE H TRUST 148900
STARK, ARCHIBALD S ELEANOR 142570 CU
STARK, ARCHIBALD 8 ELEANOR 10946 CU
STEPP, ROBERT M 8 ELEANOR F 91800
STEPP, THOMAS J 8 SUSAN J 69631 CU
STERRY, RICHARD E 8 MARY ANN 15750
STEVENS, CAROLINE R 16000
STEVENSON, EDWARD 8 MARIE 7500
STEVENSON, EDWARD 8 MARIE 48050
STILLINGS, FRANKLIN J 7150
STILLINGS. FRANKLIN W 35250
STONE. PHILIP HILKINS 149900
STRAND. CARL G. C & ARLENE H 4300
STRAND, CARL G. C 8 ARLENE M 2100
STRAND, CARL G. C 8 ARLENE M 2150
STRAND. CARL G.C 8 ARLENE M 2150
STRAND. CARL G.C 8 ARLENE M 2150
SULLIVAN. WILLIAM E 8 JOYCE C 125600
SUTCLIFFE. GEORGE 63050
SVEC, VICTOR 8 LISA J 10550
SWANSON, JAMES C 204350
SWEEDLER. STEVEN 8 TON I 34368 CU
SWINDELL. JEAN E 191400
T B C REALTY 8750
T B C REALTY 233400
TADGELL, ROBERT E 8 HELEN B 10000
TAMULEVICH, THOMAS W 8 JANET A 143650
TANNER. CHARLES H 8 ESTELLE D 133000
TATEM, CAMILLA D JONES 105350
TAYLOR REAL ESTATE TRUST 303022 CU
TAYLOR, BENJAMIN B 8 KATHERINE S 35100
TAYLOR. BENJAMIN B 8 KATHERINE S 1650
TAYLOR. DANIEL S 8 DEBORAH S 78250
TAYLOR. HAROLD 33050
TAYLOR, HAROLD (DR) 54265 CU
TAYLOR, MALCOLM "TINK" 8100
TAYLOR, MALCOLM "TINK" 85078 CU
TAYLOR, MALCOLM "TINK" 86800
TAYLOR. RUTH f 26150
TAYLOR, RUTH E 20500
TAYLOR, RUTH E 98500
TAYLOR, WAYNE D 8 MARY 54700
TBC REALTY 64159 CU
THIBOOEAU, RIHCARD E 8 JANE 37100
THILEEN, RALPH H 68200
THOMPSON, BERTHA 22650
THOMPSON, LEWIS W 8 CINDY L 52600
THOMPSON, LLOYD 30000
THOMPSON. LYLE 8 DORIS A 56400
THOMPSON. LYLE M 8 DORIS A 37250
THOMPSON, LYLE M & DORIS A 59000 MH
THOMPSON, LYLE M 8 DORIS A 3650
THOMPSON, LYLE M JR 76600
THOMSON, THELMA L 380350
THURSTON, DIANA H 6700
TIRONE. WILLIAM J 8 JANE S 83750
TOBYNE, ROBERT 8 HEATHER 43900
TOOO. DONALD P 8 PR I SCI LEA M 36000
TODD, DONALD P 8 PRISCILLA H 33250
TOUGAS, GERALD E 8 JEAN I 18200
TOUGAS. GERALD E 8 JEAN I 10550
TOWER, ROSS H 8 ALICE M 40900 MH
TRAKAT, WILLIAM 8 SANDRA N 13500
TREMBLAY. PAUL A 8 DIANE C 38250
TREMBLAY. PAUL A 8 DIANE C 115250 MH
IREWITT, BRUCE 8 MARIENE 6550 HH
TRIPLETT, WILLIAM H 124800
IRUMBLEY, WILLIAM E 10250
TUCKER, MYRA 5600
TUVESON, ROBERT A 8 JOANNA 84450
TUXBURY, ALMA 45750
TWITCHELL, ROBFRT J 8 JANICE D 79550
TWOMBLEY, GRAY H (OR) 21100
TYRELL, HARRY E 8 CONSTANCE J 63100
TYRELL, HARRY E 8 CONSTANCE J 3250
TYRRELL. ORVELL C 8 LULLIAN E 24700
UHLER. ROGER 8 MIRIAM 8 BRIAN 87350
UKENA. THOMAS 8 SUSAN 21650
UNITED LEASING CORP 50450
UPWIND CORP 226550
VAI LEANT. ALPHONSE P 8 RUTH 950
VALE MILLS CORP 88800
VALENTINE. ELIZABETH H 399750
VALENTINE. ELIZABETH H 10250
VALPEY. ROBERT W 8 ALICE K 30050
VALPEY, ROBERT W 8 ALICE K 174900
VALPEY, ROBERT W 8 ALICE K 900
VAN HAGEN. CHARLES S 8 MADELINE 45400
VAN INGEN, EVELYN H 22200
VAN SICKLE. ALDEN L 8 BARBARA S 156850
VAN VLIET. R 8 ELIZABETH K 73200
VANDETTE, JOSEPH H 1300
VANDETTE, JOSEPH M 37700
VEASEY, LEWIS W 19050
VEASEY. WILLIAM 8 BETTY J 47400
VICINUS. CHARLES H 8 JOAN H 7450
VICINUS. CHARLES H 26400
VITTUH. CARROLL 1800 MH
VOKES, C RICHARD 6100
VOLK, PAUL 8 RUTH 5100 MH
VOORHIS. GRANDON E SR 26700 MH
VORNBERGER. KARL F 8 MARGARET G 67700
VSH REALTY INC 10450
W 8 H REALTY 19800
W 8 H REALTY 73700
WAKS. MARK S 8 KATHLEEN C 25200
WALDRON. EUGENE M 79300
WALKER. WILLIAM CRAIG 7400




WALSH, SYLVIA 50 MH
WALSH. THOMAS 8 SUZANNE 99250
WARD. ALICE E ESTATE OF 103800
WAREHOUSE TRUST 130850
WARNER ENTERPRISES. INC 110050
WARNER. DAVID R 8 SUSAN K 56750
WATSON. MRS HAROLD S 49350
WATTS, MRS MARION 116950
WEBB, WILLIAM B 8 BONNIE L 141136 CU
WEBSTER LAND CORP 15576 CU
WEBSTER LAND CORP 22050
WEBSTER LAND CORP 974 CU
WEBSTER LAND CORP 8900
WEBSTER LAND CORP 49450
WEBSTER LAND CORP 31350
WEBSTER LAND CORP 10900
WEBSTER LAND CORP 1650 CU
WEBSTER LAND CORP 200650
WEBSTER lAND CORP 207350
WEBSTER LAND CORP 77883 CU
WEBSTER LAND CORP 23600
WEBSTER LAND CORP 198347 CU
WEBSTER LAND CORP 487700
WEBSTER LAND CORP 286121 CU
WEBSTER LAND CORP 1000
WEBSTER LAND CORP 162300
WEBSTER, ANDREW 120750
WEBSTER, FRANK 8 SALLY 152800
WEBSTER, FRANK G TRUST 259300
WEBSTER, FRANK G 18100
WEBSTER, FRANK G 8 HIAM, EDWIN 1779 CU
WEBSTER. FRANK C TRUST 29800
WEBSTER. LAURENCE J ET AUX 243700
WEBSTER, LAURENCE J ET AUX 72400
WEBSTER, LAURENCE J 10200
WEBSTER, PETER T 10200
WEBSTER, SALLY H 18762 CU
WEIGEL, DONALD F 11300
WEISS, BEVERLY J 14450
WEISS, JERALD A 8 BEVERLY J 48350
WEISSMAN, ROBERT J 384800
WELCH, FREDERICK JR 8 MARGARET 10300 MH
WENOELBOE, MATTHEW 8 ERANCINE 57800
WENTZELL. EDWARD 8 EUNICE 59650
WENTZELL, WILLIAM P 8 MAUREEN E 118450
WERNER. ERIC S 8 KAREN S 120650
WERNER. ERIC S 8 DAGA 62050
WESCOTT. MERLE 8 GERTRUDE E 37200 MH
WESCOTT. RALPH H & ANA M 56450
WEST, MRS EUGENIA L 8 GEORGE S 233350
WEST, RICHARD - AGENT 180 CU
WEST. RICHARD - AGENT 286 CU
WEST. RICHARD S 8 RUTH S 285 CU
WEST, RICHARD S 64050
WEST. RICHARD S 7950
WEST. RICHARD S 118750
WEST, RICHARD S 8 RUTH S 180 CU
WEST, RUTH S 21050
WEST, RUTH S 7900
WEST. RUTH S 4050
WEST, RUTH S 4050
WESIBERG, FRANK E JR 44950
WESTBERG, INGRID 70900
WESTWIND PROPERTY ASSOC 433600
WEYMOUTH, RICHARD 8 KATHERINE L 12250
WEYMOUTH, RICHARD 8 KATHERINE L 7400
WEYMOUTH, RICHARD 8 KATHERINE L 12650
WHITE MOUNTAIN INTERIORS 116000
WHITE MT INTERIORS INC 8500
WHITE, CHARHAIN 5500 MH
WHITE, JOHN JR 51900
WHITEHEAD, JANE W 117400
WHITEHEAD, JANE W 1050
WHITING, WILLIAM B 128950
WHITMAN, PAUL E 8 JANICE A 53807 CU
WHITTEMORE. EDWARD R 8 KATHLEEN S 147650
WHITTEMORE, HELEN 8 CYNTHIA L 32100
WHORTLEBERRY INC 88100
WICKSMAN, ROBERT S 9000
WICKSMAN, ROBERT S 8 DOROTHY M 80650
WIECKING, KATHRYN 99500
WIGGETT, DONALD 8 MARY 29450 HH
WIGGETT. MRS CHRISTINE MH
WILBURN. RICHARD A 60450
WILKIE, DALE F 8 MAUREEN 54150
WILKIE, DALE F 8 MAUREEN 8100
WILLIAMS, DAVID J 8 JANET M 106700
WILLIAMS. DAVID J 7500
WILLIAMS. HARRY E 8 LINDA L 95716 CU
WILLIAMS. MARGARET 8 HIBBARD. E S 130600
WILLIAMS, MARGARET 8 HIBBARD. E S 20350
WILLIAMSON, ANNE J 16350
WILLOUGHBY, HOLLIS 8 ALBERTA 63029 CU
WILLOUGHBY, HOLLIS 8 ALBERTA 30700
WILLOUGHBY, HOLLIS 8 ALBERTA 35850
WILLOUGHBY, HOLLIS 8 ALBERTA 50950
WILLS, HORACE M 8 ANDREW 96650
WILSON, DORIS 10100 MH
WILTSIE, MELVIN 8 GAIL 55450
WIMSATT, WILLIAM R 8 ROSE ELLEN 58750
WINDWOOD CORP 225400
WINTON, CLARENCE T 8 MARGARET R 52750
WINZELBERG, GARY G 8 MARY L 21650
WOLF, ELEANOR S 92400
WOLFF, DOUGLAS B 8 CARLEE J 74150
WOOD 8 CLAY INVESTMENTS 6450
WOOD, BEVERLY A 58600
WOOD, BEVERLY A 97750
WOOD, MARGARET D 14100
WOOD, VIOLET 15000
WOODBURY, E DAVIS 8 CORINNE 47000
WOODBURY, E DAVIS JR 82550
WOODSUM, STEPHEN G 277900
WOODWARD. BRINTON W 65250
WOODWARD. DOUGLAS 8 BEVERLY 2900
YOPP. MICHAEL H 8 DONNA M 9300
YOUNG. ELIZABETH E 3400
YOUNG, ELVIRA 101400
YOUNG, ROBERT M 104450
YOUNGMAN, BURGESS H 8 GAYLE 110300
YOUNGMAN, BURGESS H 10560
ZAHKA, ALAN C 8 LINDA T 37860
ZAPORA, DORIS E 35050
ZAPORA, ROBERT F 8 DORIS E 60260
ZIMMER, ANTHONY L 8 LINDA M I6I00 MH
ZIMMER, FRANK 8 LESLIE 27525
ZIMMER, LARRY 8 DONNA 18675
ZIMMER, PHILIP 8 DOROTHEA 31960
ZIMMER, WILLIAM 8 ROSE 71978 CU
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Frank G. Webster
1903-1988
85 years ago on Dec. 4, 1903, Frank G. Webster II was born in his Grand-
father's house on Burleigh Fram, off Route 113, in the town of Holderness,
N.H. Few people can claim this honor, and over the years, he has showed
his loyalty to and love of the Town of Holderness and its residents.
Getting involved in town politics was one of his favorite pastimes, and
getting things done as quickly as possible on His terms was high on his list
of priorities. His door was always open to anyone with ''the latest scoop,"
personal problem or just a spirited conversation.
Being a man of action, his list of accomplishments was long, his undying
love of the Squam Lakes and the Land surrounding it has unquestionably con-
tributed to its present beauty.
The thing Frank Webster enjoyed most of all was people, their ideas, their
accomplishments, and their entertainment. This was the reason he founded
the original Squam Lakes Science Center, was to share his interest in
educating people to the nature of things and how they interact.
Frank Webster was much like the Old Man of the Mountain, a presence
to be reckoned with, and once met, hard to forget.




Roger S. Gage, Chmn. 3/89
Willis H. Holland 3/89
Paul Rheinhardt 3/89
Stephen T. Gregg (resigned) 3/91
Tax Collector
Margaret Parker 3/89
Dorothy Thompson, Deputy *
Town Clerk
Alisoun Hodges 3/89
Claudia Goodwin, Deputy *
Town Treasurer
Harry L. Heath 3/89
Trustees of Trust Funds
Samuel Laverack 3/89
John 0. White 3/90
Anthony J. Raymond 3/91
Budget Committee
Samuel Laverack 3/89
John 0. White 3/91
Richard Fabian, Jr. 3/89
Bruce Leonard ex off.
Willis H. Holland ex off.
Supervisors of Checklist




George T. Ray, Jr. (resigned)






Kenneth Hawkins, Director *






Darrell D. Smith, Deputy *
Fire Wards
Earl F. Hansen 3/89
Gary A. Mack 3/89
Barry Eastman 3/90
Planning Board
Robert Ford (resigned) 1/91
Earl Hansen, Chmn. 4/91
Emile Plasse 4/91
Robert F. Bergeron 3/89
Samuel A. Goodwin 2/90
Sallie D. Fellows 3/89
Victor K. Currier 1/91
Roger S. Gage ex off.
Frances L.H. Taylor, alt. 2/90
Olive Staples, 3/89
Selectmen's alt.
Georgene Fabian, alt. 3/91
Laura Heath, alt. 4/91

























Conservation Commission Lakes Region Solid Waste
M. Tink Taylor, Chmn. 8/88 Management District





Lakes Region Planning Commission
Sallie Fellows
Kevin Frank 1/91
Martin J. Riehs, Jr.
Frederick Treiss 6/89
Nancy Ruhm, alt. 4/91 Highway Safety Committee
Peter Hendel, alt. 4/90 Anthony J. Raymond, Chmn.2/90
James Hall, alt. 5/91 Deborah C. Holland 2/90
William Jensen, alt. 4/90 Joyce M. Smith 2/90
Richard Fabian, Jr., alt. 7/91 Margaret R. Winton 2/90
Robert T. Dussault 2/90
Zoning Officer
Martin J. Riehs, Jr. 2/90
Lewis Ebbs 4/89
Brinton W. Woodward 2/90
Zoning Board of Adjustment
Safety Officer
Martin J. Riehs, Jr.
Russell Moren 1/90
(resigned) 4/91
Kenneth Hawkins, Chmn. 3/90 Pemi Baker Home Health Agency
Linda Baker, Sec. 3/90 Lillian Plasse
Mary Morrill 3/89 Michelle Perkins, Alternatek
Susan Gregg 4/91 Police Department
Bruce LeVoy 4/91 Darryl A. Zampieri, Chief
Robert L. Sachs, alt. 4/91 Bart A. Merrill, Sgt.
Margaret Winton, alt. 4/91 N. Scott Weden, Sgt.
Eleanor Wolf, alt. 4/91 Joseph G. Chivell, II
Doris Gordon, alt. 4/91 Ty H. Gagne
Dept. of Public Works Special Officers













.until another person shall be chosen and qualified.
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Holderness Town Warrant 1989
The State of New Hampshire
To the inhabitants of the Town of Holderness in the County of Grafton
and State of New Hampshire qualified to vote in Town affairs
;
You are hereby notified to meet at the Town House on Tuesday the four-
teenth of March next, at ten o'clock in the forenoon, at which time the polls
shall be opened and shall not close earlier than seven o'clock in the after-
noon to act upon the following subjects, the third and subsequent articles to
be acted upon commencing at seven o'clock in the evening of the following
day, the fifteenth day of March, in the auditorium of the HOLDERNESS CEN-
TRAL SCHOOL.
ARTICLE 1: To choose all Town Officers by official ballot.
ARTICLE 2: To see if the Town will vote by official ballot on the amend-
ments to the existing Zoning Ordinance as proposed.
ARTICLE 3: To accept the report of all Town Officers and Committees.
ARTICLE 4: To see if the Town will vote to authorize the Selectmen to
accept from Beth B. Shoup, for use as a town road, a deed to the Town, of
an existing private way, 50 feet in width, known as Locust Drive (including
the turn around at the end thereof) as shown on a plan entitled as follows:
"Webster Park South, Route 175, Holderness, N.H. Property of Donald & Beth
Shoup 7 Lots Scale 1"= 50' ", by John March, Campton, N.H. Surveyed August
1986, and recorded in the Grafton County Registry of Deeds. A copy of which
is at the Town Hall. (By Petition)
ARTICLE 5 : To see if the Town will vote to authorize the Selectmen to
accept from Ward D'Elia, Alex Ray and Robin Speas, for use as a town road,
a deed to the Town for that portion of the right of way commonly known as
Bob House Road as described in Appendix A on file in the Town Office. (By
Petition)
ARTICLE 6: To see if the Town will vote to authorize the Selectmen to
accept as a town road the existing private road in the Pemi River Heights
subdivision, which is 50' in width, which is more particularly described as
follows: The right of way shown on a plan entitled "Pemi River Heights
Survey for Stanley Jackson Location Rte. 175, Holderness, N.H. Date 9/78,
Scale 1"=100' " which is recorded at the Grafton County Registry of Deeds,
which right of way intersects with Route 175 and is 50' in width; commenc-
-6-
ing at the most northeasterly corner of Lot 3 and extending in a westerly direc-
tion and parallel to the east-west boundary of Lot 3 a distance of 600 feet, more
or less, to the easterly portion of Lot 6. (By Petition)
ARTICLE 7: To see if the Town will vote to decrease the number of
Library Trustees from six to five. (By Petition)
ARTICLE 8: To see if the Town will vote to raise and appropriate the
sum of three hundred dollars ($300.00) to meet the requirements of RSA 442-
A
in reference to the impounding of dogs.
ARTICLE 9: To see if the Town will vote to raise and appropriate the
sum of twenty-six hundred dollars ($2600.00) for the support of hospitals
(LRGH $600.00). (SSMH $1000.00), (Concord Hospital $500.00), (Dartmouth-
Mary Hitchcock Memorial Hospital $500.00)
ARTICLE 10: To see if the Town will vote to raise and appropriate the
sum of one thousand four hundred twenty-six dollars ($1,426.00) to assist in
maintaining the services of the Grafton County Senior Citizens Council.
ARTICLE 11: To see if the Town will vote to raise and appropriate the
sum of two hundred fifty dollars ($250.00) to maintain and continue the system
of services of the Inter-Lakes Day Care Center.
ARTICLE 12: To see if the Town will vote to raise and appropriate the
sum of two hundred dollars ($200.00) to support the Plymouth Area Task Force
Against Domestic Violence.
ARTICLE 13 : To see if the Town will vote to raise and appropriate the
sum of six thousand five hundred ninety-five dollars ($6,595.00) to assist in
maintaining the services of the Pemi Baker Home Health Agency.
ARTICLE 14 : To see if the Town will vote to raise and appropriate the
sum of six hundred dollars ($600.00) to support the services of the Tri-County
Community Action Program.
ARTICLE 15: To see if the Town will authorize the Selectmen to ad-
minister, lease, sell, convey or otherwise dispose of any real estate acquired
by the Town by any Tax Collectors deed in accordance with the provisions
of RSA 80:42.
ARTICLE 16: To see if the Town will authorize the Selectmen to apply
for, accept and expend without further action by the town meeting, money
from the state, federal or other government unit or private source which
-7-
becomes available during the fiscal year in accordance with procedures set
forthinRSA31:95-b.
ARTICLE 17: To see if the Town will authorize the Trustees of Trust
Funds to withdraw from Capital Reserve, the money plus accrued interest
that has been placed in Capital Reserve for a Fire Truck.
ARTICLE 18: To see if the Town will vote to raise and appropriate a sum




Revaluation of Property 30,000
Highway Truck 7,500
Total $45,500
ARTICLE 19: To see if the Town will vote to raise and appropriate the
sum of twenty-five thousand dollars ($25,000) to be applied to the Town's share
of upgrading Perch Pond Rd.
ARTICLE 21 : To see if the Town will vote to raise and appropriate the
sum of five thousand dollars ($5,000) for an engineering study to be used for
the Capital Improvements Program (CIP) and Transportation Improvements
program (TIP).
ARTICLE 22: To see if the Town will vote to raise and appropriate the
sum of seven thousand dollars ($7,000) for the purchase of a tow behind broom
for the Highway Department.
ARTICLE 23: To see if the Town will vote to raise and appropriate the
sum of one hundred forty thousand dollars ($140,000) for the purchase of a
new Fire Truck with authorization to withdraw one hundred twenty-five thou-
sand dollars ($125,000) from Capital Reserve established for this purpose.
ARTICLE 24: To see if the Town will vote to raise and appropriate the
sum of nineteen thousand dollars ($19,000) for Fire Station improvements.
ARTICLE 25: To see if the Town will vote to authorize the Selectmen to
borrow in anticipation of taxes.
ARTICLE 26: To see if the Town will vote to authorize the Selectmen to
act as agents for the following Capital Reserve Funds : Fire Truck, Police
Cruiser, Highway Truck and Revaluation of Property.
8-
ARTICLE 27 : To see what sum of money the Town will vote to raise and
appropriate and if the Town will make any alteration in the amount of money
required for the support of the Town as recommended by the Budget Com-
mittee in its report.
ARTICLE 28: To transact any other business that may legally come
before the meeting.
Given under our hands this 15th day of February in the year of our Lord
nineteen hundred and eighty-nine.
Roger S. Gage, Chairman
^yillis H. Holland
Paul Rheinhardt
Holderness Board of Selectmen
We, the undersigned, Selectmen of the Town of Holderness, New Hamp-
shire, do hereby certify that on the 21th day of February, 1989 we posted an
attested copy of the foregoing warrant at the Holderness Town House, the
Holderness Central School, the place of the meeting, and like copy of said
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Town of Holderness, N.H.
Town Meeting — March 1988
Minutes
At the annual Town Meeting of the Town of Holderness held on March
8 and March 9, 1988, the following business was transacted.
At 10 a.m. on Tuesday, March 8, 1988, Moderator pro tern Ross V.
Deachman, having been duly appointed by Moderator George T. Ray, Jr. who
was ill, and sworn in by the Town Clerk, opened the annual meeting. The
Moderator commenced the reading of the warrant, and after reading Articles
1 and 2 declared the polls open. Shortly after 7:00 p.m. the polls were closed,
ballots counted, results announced and winners declared by the Moderator.
At 7:07 p.m. on Wednesday, March 9, 1988, at Holderness Central School,
the meeting resumed. Moderator pro tem Ross V. Deachman commenced
the reading of the warrant and announced the results of the voting on Articles
1 and 2.
ARTICLE 3: Relative to adopting a tax lien procedure. Mr. Tink Taylor
moved, Mr. Earl Hansen seconded. Mrs. Crecia Closson moved to table Ar-
ticles 3 and 4 and to take up Article 6 then Article 5. Mr. Hansen seconded.
The Moderator explained that Articles 5 and 6 must by law be dealt with first
since they involve amounts over $100,000. Motion carried by voice vote.
ARTICLE 6: Relative to $275,000 to purchase the former Trapper Brown
building for use as a highway garage. Article moved by Mr. Richardson Blair,
seconded by Frances Taylor. Mrs. Olive Staples spoke against the article
because of the poor condition of the building and the cost. Mr. Richard Piper
expressed concern about the building sinking. Mr. John Manita made a mo-
tion to table indefinitely Article 6. Mr. Piper seconded. Motion passed on a
voice vote; the Moderator interpreted the motion as a motion to table, since
there is no such thing as a motion to table indefinitely.
ARTICLE 5: Relative to $170,000 to build a highway garage on Town
Forest land. Mrs. Staples moved, Mrs. Peggy Winton seconded. Mrs. Closson
questioned how to deal with this article since the amount was not recommend-
ed by the Budget Committee and represented more than 10% of the recom-
mended budget. The Moderator explained that Article 5 could not be voted
on at this time, since Article 6 was merely tabled and could still be brought
up and passed. Should Article 6 pass, an affirmative vote on Article 5 would
cause the recommended budget to be exceeded by more than 10%. If Article
- 15-
6 failed, then Article 5 could be voted on and passed. Mr. Blair motioned to
table Article 5. Mrs. Closson seconded. Mr. Willis Holland asked as a point
of order if there were any way the Town could get to vote on this project.
The Moderator answered in the affirmative, explaining again that Article 6
could be passed, or if it was defeated then Article 5 could be passed.
At this point Mr. Piper questioned whether the town has a town counsel.
Mr. Deachman responded that yes, he was Town Counsel. He later explain-
ed that he saw nothing in the statutes against Town Counsel serving as
Moderator, and cited another instance where a town's legal advisor had also
served as moderator.
Voice vote to table Article 5 was in the affirmative.
ARTICLE 6: Mr. Martin Riehs, Jr. made a motion to take Article 6 from
the table. Mrs. Closson seconded. Motion passed with some dissenting votes.
Mr. Manita moved to postpone indefinitely Article 6. Dr. Newell Squires
seconded. The Moderator warned that the meeting was again setting itself
up in a quagmire should it vote to postpone indefinitely, since such action
allowed for reconsideration of the article at a later time, thereby creating
a situation where Article 5 could not be voted upon. Mr. Manita withdrew his
motion and Dr. Squires withdrew the second. Mr. Orvell Tyrrell spoke against
the article, saying that he felt the Town does not need these facilities, nor
is the site suitable. Mr. Jeffrey Daigneault moved to end debate. Mr. Holland
seconded. Voice vote was in the affirmative by 2/3 majority. The Moderator
reread Article 6, explaining that the polls would be open for one hour on this
question, and that a 2/3 majority was necessary for passage. Mr. Hansen mov-
ed that the meeting take up other matters when those present had voted and
before the one hour was up. Motion seconded by Mr. Manita and passed
unanimously. At the end of one hour the polls were closed, ballots counted
and results announced. Of 163 votes cast, 146 were negative and 17 affirmative.
Article 6 defeated.
ARTICLE 5: Mr. Manita made a motion to remove Article 5 from the
table. Mr. Taylor seconded. All were in favor. Mr. Manita made a motion
to table Article 5 to March 1, 1989 at 11:30 PM. Mr. Taylor seconded. Mr.
Manita explained that he didn't want his taxes to go up again. Mr. Taylor
asked if the motion meant that Town Meeting would have to be recessed un-
til the date and time given. The Moderator said yes. Mr. Manita was asked
if he would withdraw his motion. He refused, saying he just wanted to kill
the article. The motion to table was defeated by voice vote without opposition.
Mr. Riehs, chairman of the Municipal Facilities Committee, explained
the committee's findings and suggestions. Considerable discussion ensued.
-16-
The Budget Committee was asked why it had not approved this recommen-
dation. Chairman Laverack said that the decision was based on site, not
finances. The Selectmen requested that the Road Agent give his opinion. Mr.
Thompson said he felt that the article should be dismissed, and that he would
like to hear from the Selectmen. A motion was made and seconded to move
the question. Voice vote was unanimously affirmative. A motion was
made,seconded and passed to discuss other business after all had voted and
before the polls were closed. After more than one hour, the polls were clos-
ed, ballots counted and results announced. Of 160 ballots cast, 111 were in
the negative, 47 affirmative and 2 blank. Article 5 defeated.
ARTICLE 3: After all present had cast their votes for Article 6, Mrs.
Staples moved that Article 3 be passed over because it required a ballot vote.
Mr. Taylor seconded and all were in favor. After the polls closed on Article
5 voting, Mr. Piper moved and Mr. Hansen seconded to consider Article 3.
Article moved by Mr. Hansen, seconded by Mrs. Taylor. Selectman Gregg
moved to amend by adding, "to be effective January 1, 1988 as per RSA 80:87."
Amendment seconded and voted in the affirmative by voice vote. Main vote
passed by written ballot: 107 yes votes, 14 no and 2 spoiled ballots.
ARTICLE 4: Relative to discontinuing resident tax. Article moved and
seconded. Mr. Piper gave a brief history of resident tax. Mr. Winslow explain-
ed that the Selectmen feel this to be a regressive tax and it is best to eliminate
it. The Moderator added that money usually raised by this tax would be spread
out and collected from all property owners, resident and non-resident. Mo-
tion to move the question seconded and voted in the affirmative. Article 4
voted in the affirmative with some dissenting votes.
ARTICLE 5: see above
ARTICLE 6: see above
ARTICLE 7: Relative to returning to Town Forest status the land
previously designated for highway department building. Motion made by Mrs.
Winton, seconded by Mr. Don Goodridge, to table until after Article 5 voted
on. Motion passed. After the Article 5 vote, Mrs. Taylor moved and Mr. Jeff
Daigneault seconded to take Article 7 off the table. Vote was unanimously
in favor. Mrs. Staples spoke against the article, wishing to leave the status
of the land as is since the town may want to do something with it next year.
The Moderator was in doubt as to the voice vote and called for a standing
vote. Article 7 defeated 36 yes, 69 no.
ARTICLE 8: Relative to accepting reports of officers and committees.
Mr. Hansen moved to accept reports as printed in the Town Report. Mrs.
Gehling seconded. Vote was unanimously in the affirmative.
-17-
ARTICLE 9: Relative to establishing a Capital Improvement Program.
Mr. Hansen moved, Mr. Taylor seconded. Mrs. Closson moved to amend by
striking "at least 6 years" and inserting in its place '*5 years." Mrs. Frances
Ayer seconded. Mr. Sam Goodwin asked if the RSA gave a time period. The
Moderator read the statute, which specifies ''at least 6 years." Mrs. Closson
did not care to withdraw her amendment. The second was withdrawn, and
with no new second forthcoming the motion to amend was not allowed. Mrs.
Closson explained what a CIP is and does. Mr. Manita asked the cost of the
program. Article 9 passed by voice vote with no dissent.
ARTICLE 10: Relative to authorizing site plan review by Planning Board.
Mrs. Staples moved, Mrs. Squires seconded. Mr. Webb asked the Planning
Board's view. Mr. Steve Currier said that to the best of his knowledge the
Planning Board had not discussed it and had no official position. Mr. Riehs,
Mr. Chabot, Mr. Lindberg and Mr. Francesco spoke against the article, say-
ing that it could inhibit commercial development. A voice vote was in doubt.
Standing vote showed 61 in favor, 86 opposed. Article 10 defeated.
ARTICLE 11: Relative to accepting Locust Drive as a town road. Mr.
Piper moved, Mr. MacNeil seconded. Road Agent Lyle Thompson spoke
against accepting the road, saying that we have enough town roads now. There
is only one, currently unoccupied, house on the road. Mr. Milton Huckins said
he feels it is poor policy for the town to take over short, dead end roads. Arti-
cle 11 defeated unanimously.
ARTICLE 12: Relative to accepting Sargent Road and Lincoln Road as
town roads. Mr. Daigneault moved, Mr. Piper seconded. Road Agent Thomp-
son suggested waiting another year, to see what Ashland does with its sec-
tion of the road. Mrs. Martha Richards spoke in favor of accepting the roads,
explaining that there are 17 families living in the subdivision who pay a lot
of taxes and would like to have town plowing and school bus service. She said
the road is wide and up to town standards. Mr. Francesco pointed out that
access can be gained from Smith Road, and what Ashland does should not
be our concern. Mr. Hansen claimed that the second phase of the road is not
completed. Mrs. Richards said that it is completed but just not plowed. A voice
vote was in doubt. The Moderator called for a standing vote which showed
65 yes and 79 no votes. Article 12 defeated.
ARTICLE 13: Relative to designating Smith (Hill) Road a scenic road.
Mr. Zampieri moved, Mr. Markle seconded. The Moderator read the scenic
road statute. Mr. Hansen explained the history of the scenic road bill, claim-
ing that the only thing this bill does now is to tie the hands of the road agent.
The Moderator disagreed with his interpretation. Several voters rose to speak
in favor of passing legislation that would help preserve the scenic character
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of our area. A voice vote was in the affirmative with some dissent. Article
13 passed.
ARTICLE 14: Relative to designating Beede Road a scenic road. Mrs.
Staples made a motion to pass over Article 14 until Article 5 was voted on,
since this is the road the town forest highway garage site is on. Motion second-
ed and voted in the affirmative. After the voting on Article 5, Article 14 was
again placed before the house on a motion by Mr. Ray MacNeil, seconded
by Mrs. Taylor. The Moderator explained what was meant by Beede Road.
Article 14 voted in the affirmative with some negative votes.
ARTICLE 15; Relative to designating Perch Pond Road a scenic road.
Mr. Daigneault moved. Article was seconded and Ms. Sandra Heath moved
to amend so that the article would read: 'To see if the Town will vote to
designate as a scenic road a portion of Perch Pond Road beginning 7/10 of
a mile from the Mountain Road and continuing to the Campton town line, and
designating the Selectmen as the municipal body to implement the provisions
of RSA 231:158." Amendment seconded. The Moderator explained that the
amendment would have the scenic road start at the end of the Blackburn pro-
perty. Ms. Heath explained that the reason for this is that a subdivision is
already planned for the Blackburn property, and to change the road designa-
tion seemed to be in conflict. After some discussion, vote on the amendment
was in the negative. Some discussion ensued with respect to the impact of
the scenic road designation on the Blackburn subdivision. Mr. Gregg stated
that the Selectmen do not feel this is a gray area. Voice vote on Article 15
was in doubt. A standing vote showed 84 in favor, 42 opposed. Article 15 passed.
At this point Mr. Hansen moved and Mrs. Staples seconded that the Select-
men be designated as the municipal governing body to implement the provi-
sion of RSA 231 : 158. The Moderator allowed the motion, and a voice vote was
in the affirmative.
ARTICLE 16: Relative to raising $300.00 in reference to the impounding
of dogs. Article moved and seconded. Chief Zampieri was asked to speak.
He said that he believes the $300 goes to the Humane Society, where we take
dogs upon occasion. He also spoke of the need for a dog officer. Article pass-
ed with no opposition.
ARTICLE 17: Relative to $2600 for the support of hospitals. Mr. Hansen
moved, Mrs. Staples seconded. Article 17 passed with no opposition.
ARTICLE 18: Relative to $1295.00 for Senior Citizen Council. Mr. Hansen
moved, Mrs. Staples seconded. Article voted in the affirmative with no
opposition.
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ARTICLE 19: Relative to $576.00 for Inter-Lakes Day Care Center. Mr.
Hansen moved; article seconded. Mr. Laverack moved to amend to read "the
sum of $500.00.", and explained that the Budget Committee felt a cap should
be put on the amount of this appropriation. Amendment seconded. Mr.
Laverack explained that Holderness is asked to pay a share proportionate
to the number of Holderness children who use the facility. Amendment pass-
ed by voice vote. Article 19 as amended voted in the affirmative with no
opposition.
ARTICLE 20: Relative to $200.00 for Task Force Against Domestic
Violence. Mr. Hansen moved, Mrs. Squires seconded. Article 20 passed with
no dissenting votes.
ARTICLE 21 : Relative to authorizing Selectmen to dispose of tax collec-
tor's deed property. Mr. Hansen moved, Mrs. Staples seconded. Voted in the
affirmative with no opposition.
ARTICLE 22: Relative to authorizing Selectmen to apply for, accept and
expend gifts to the town, including land. Mr. Hansen moved, Mr. Piper second-
ed. The Moderator explained that Article 22 included land and/or interest in
land as well as the other categories, as part of a movement to encourage towns
to receive land for conservation easements, for example. Selectman Gregg
warned that Article 22 might be in violation of the RSA, and that the Conser-
vation Commission can already accept land. Article 23 was inserted so that
the Town would be assured of being able to accept monies even if Article 22
were to be illegal. Vote on Article 22 was in the affirmative with some dissen-
ting votes.
ARTICLE 23: Relative to authorizing the Selectmen to apply for, accept
and expend money from outside sources. Mr. Hansen moved, Mr. Piper
seconded. Mr. Bergeron asked if this article was necessary. The Moderator
explained that it would do no harm to vote on it, and would eliminate running
the risk of not being able to accept funds. Vote was in the affirmative with
no dissenting votes.
ARTICLE 24: Relative to authorizing withdrawals from Capital Reserve.
Article moved and seconded. Mr. Laverack moved as follows: 'To see if the
Town will vote to amend Article 24 by adding the following: highway truck
$10,000 plus $1200 interest, police cruiser $7,500 plus $700 interest." Amend-
ment seconded. This money is for items included in the regular budget and
must be voted out of Capital Reserve. The Department of Revenue Ad-
ministration requests that a dollar amount be specified. Any excess funds
should stay in Capital Reserve, and not go to the general fund. Amendment
passed with no opposition. Article 24 as amended voted in the affirmative with
no opposition.
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ARTICLE 25: Relative to raising and placing in Capital Reserve $45,000.
Article moved and seconded. Mr. Laverack moved as follows: *To see if the
Town will vote to amend Article 25 by adding the following: 'and to create
and establish a Capital Reserve Fund for the purpose of a beach septic
system; and authorize the Board of Selectmen to act as agents for this fund.' "
Amendment passed without opposition. Article 25 as amended passed without
opposition.
ARTICLE 26: Relative to authorizing Selectmen to borrow in anticipa-
tion of taxes. Article moved by Mr. Taylor, seconded by Mr. Hansen. Mr.
Manita asked how much the town would be borrowing. It was explained that
the town would be authorized to borrow up to Vs of the total budget before
Town Meeting. Article 26 voted in the affirmative with no opposition.
ARTICLE 27: Relative to authorizing Selectmen to act as agent for cer-
tain Capital Reserve Funds. Mr. Hansen moved, Mr. Taylor seconded. Arti-
cle voted in the affirmative with no opposition.
ARTICLE 28: Relative to amount of money to be raised for the support
of the town. Mrs. Staples moved that the town raise and appropriate for the
support of the town the sum of $1,245,639 as recommended by the budget com-
mittee, less the sum of $275,000 already defeated. Motion seconded. Chief Zam-
pieri rose to amend: 'To see if the Town will vote to amend Article 28 by
adding or changing the following budget items
:
line 6 Reappraisal of property add $1,500
line 7 Planning Board for LRPC add $800
line 15 Police Department for Worker's Compensation add $7,200
for overtime add $1,000
line 16 Fire Department for forestry add $1,000
for training add $1,000
line 24 General highway expense for Worker's Comp. add $2,600
line 62 change to omit "(4 WD)"
Mr. Hansen seconded. Items were taken up one at a time. None had been
heard before the budget committee. Mr. Leonard stated that he has problems
with amending the budget from the floor after all the hard work the budget
committee does. After some questions on all items, lines 6,7,15,16, and 24 pass-
ed by voice vote. Voice vote on line 62, deleting ''(4 WD)", was in doubt. A
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standing vote showed 61 in favor, 41 opposed. Entire amendment passed,
changing the figure in Article 28 to $985,739.
Mr. Laverack moved to delete the sum of $20,000, representing the in-
terest expense on long term notes or bond no longer necessary since the Town
would not be borrowing for a highway garage. Mrs. Staples seconded. Amend-
ment passed, making the proposed figure now $965,739.
Mr. Daigneault moved to amend by deleting $9,500 and $15,000 for survey,
research and engineering costs for Perch Pond Road. Selectman Gregg ex-
plained that these amounts had been included because the Planning Board
has given conditional approval to a subdivision based on making im-
provements to Perch Pond Road. In order to make the improvements it is
necessary to know where the road is, and that the improvements be design-
ed properly. Some of the cost will be reimbursed by the developer. The
Moderator declared the amendment defeated on a voice vote. Moderator's
decision was questioned and a standing vote called for. Standing vote show-
ed 27 in favor of the amendment, and Moderator was satisfied that the amend-
ment was defeated.
Mr. Holland rose to amend to establish a Capital Reserve Fund for a
highway department building, raising and appropriating the sum of $15,000
and authorizing the Selectmen to act as agents for this fund. Amendment car-
ried by voice vote, raising the figure to be voted on to $980,739.
A motion was made and seconded to move the question. Motion to move
passed by voice vote. Article 28 as amended, raising and appropriating the
sum of $980,739 for the support of the town, voted in the affirmative.
ARTICLE 29: Relative to any other business. Park Board member Susan
Lafreniere asked the concensus of the meeting as to whether the Park Board
should accept a gift of a swing set for use at the town beach. After some discus-
sion a vote was taken that such a gift should be accepted, but that the Select-
men should look into the insurance situation.
Mr. Peter Hodges rose to give a word of thanks to the officers of the town,
and especially to Moderator pro tem Ross Deachman for filling in so capably
on such short notice.
On a motion by Mr. Hansen, seconded and voted in the affirmative, the
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Report of the Tax Collector









Beginning of Fiscal Year
Property Taxes $ $ (1,350.00) $177,857.70 $
Resident Taxes 2,650.00 1,320.00




Taxes Committed to Collector
Yield 8,501.47
Added Resident Taxes 60.00
Property 2,510,640.70
Sewer 13,750.00
Added Property Taxes 5,252.93 786.42
Land Use Taxes 78,504.00
Overpayments
A/C Property Taxes 5,210.71 176.92
A/X Land Use Change 3.00
Interest Collected On
Delinquent Taxes 4,038.73 13,099.34
Penalties Collected On
Resident Taxes 53.00 2.00




Property $4,157.40 $2,032,448.90 $178,645.78 $
Resident 530.00 30.00
Yield 7,576.73 2,347.04 676.99
Sewer Rents 7,389.94 10,888.64
Interest & Penalties 4,038.73 13,152.34 2.00













TOTAL CREDITS $4,157.40 $2,624,551.54 $208,435.66 $2,077.91
SUMMARY OF TAX SALES ACCOUNTS




Unredeemed Taxes $ $10,254.19 $ 220.45
Unredeemed Subsequent Taxes 2,587.46
Tax Lien 140,031.70
Interest & Costs After Sale 451.81 1,047.77
TOTAL DEBITS $140,483.51 $11,301.96 $2,807.91
-CR.-
Remittances to Treasurer• During Year
Redemptions-
Unredeemed Taxes $ 13,745.63 $ 3,995.51










Report of the Treasurer - 1988
Balance 1 January 1988
Receipts From
1988 Property taxes















Expenditures during year 4,222,820.53









Report of the Town Clerk
Remitted to Treasurer, 1988
Motor Vehicle
Dog Licenses














We have audited the financial statements of the various funds and ac-
count groups for the Town of Holderness, New Hampshire, for the year end-
ed December 31, 1988, and have issued our report dated February 2, 1989. As
part of our examination, we made a study and evaluation of the Town's system
of internal accounting control to the extent we considered necessary to
evaluate the system as required by generally accepted auditing standards.
Under these standards, the purpose of such an evaluation is to establish a
basis for reliance on the system of internal accounting control in determin-
ing the nature, timing, and extent of auditing procedures that are necessary
for expressing an opinion on the financial statements.
The objective of internal accounting control is to provide reasonable, but
not absolute, assurance as to the safeguarding of assets against loss from
unauthorized use or disposition and the reliability of financial records for
preparing financial statements and maintaining accountability for assets. The
concept of reasonable assurance recognizes that the cost of a system of in-
ternal accounting control should not exceed derived benefits and that evalua-
tion of these factors necessarily requires estimates and judgments.
There are inherent limitations that should be recognized in considering
the potential effectiveness of any system of internal accounting control. In
the performance of most control procedures, errors can result from
misunderstanding of instructions, mistakes of judgment, carelessness or other
personal factors. Control procedures whose effectiveness depends upon
segregation of duties can be circumvented by collusion. Similarly, control
procedures can be circumvented intentionally with respect to the estimates
and judgments required in the preparation of the financial statements. Fur-
ther, projection of any evaluation of internal accounting control to future
periods is subject to the risk that the procedures may become inadequate
because of changes in conditions and that the degree of compliance with the
procedures may deteriorate.
Our study of the system of internal accounting control for the year en-
ding December 31, 1988, would not necessarily disclose all weaknesses in the
system because it was based on selective tests of accounting records and
related data. The study and evaluation disclosed no weaknesses which we
consider to be material. The recommendations which follow were developed





State law permits property tax bills to be rounded off to the nearest dollar.
We continue to urge that the Town consider implementing this policy as it
simplifies the Tax Collector's bookkeeping tasks.
Tax Abatements
During the year certain assessment errors were noted subsequent to is-
suance of the tax bills. The errors were corrected by abating the amount of
taxes applicable to the overassessment and issuing corrected bills. We believe
that due to the unique nature of the State of New Hampshire's tax collection
laws and regulations that an abatement for the entire amount of the original
tax should be issued and a supplemental warrant for the corrected amount
of tax should be given to the tax collector.
Planning Board Agreements With Developers
Planning Board agreements with developers which have an impact on
the Town's financial reporting system are currently administered on an in-
formal basis. The major difficulty with an informal system is that potential
errors can result from misunderstanding of verbal instructions. We believe
that the Selectmen and the Planning Board should jointly develop a formal
system to insure that execution of the agreements is consistent with the
original intent.
Accounting System
The Town operates a single entry accounting system basically designed
by the state of New Hampshire Tax Commission in the mid-1930's. While this
system has served the Town well for many years, inadequacies are appear-
ing due to the increasing information demands being placed on it. We recom-
mend that the Town consider adopting a double entry accounting system in
the near future.
A letter of this nature concentrates on identified problem areas. We do
not mean to imply criticism of Town Officials but to highlight areas where
we believe operating systems can be strengthened. We wish to express our
thanks to the Officials of the Town for their assistance during the course of
our audit.
Carey, Vachon & Clukay, PC
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Report of the Selectmen
1988
The year 1988 will be remembered as one that witnessed many changes
at the Town Office. For instance, since Jan. 20, 1988 a complete turnover in
members of the Board has taken place, with three resignations requiring the
appointment of three new members to the Board.
Growth by way of development continues to be a problem to be dealt with.
As a result, a Capital Improvements Plan has been formulated, and when
put in effect will offer some means of guidance in this area.
The Board is taking a hard look at budgets, in an effort to keep spending
under control as much as possible.
Due to the complexities and time requirements of the job at the Town
Office, now being performed by the Selectmen, the Board feels that thought
should be given to hiring an Administrator to handle the ever increasing
responsibilities associated with the office. The point is, that unless a board
member is retired, or is not employed on a regular basis, the time cannot
be found to properly perform the duties of the office. Money has been placed
in the 1989 budget for the voters at town meeting to consider hiring an Ad-
ministor. The Board feels that a favorable decision should be made on this
proposal.
Most are aware of the changes at the transfer station. In June the sta-
tion took on a new look and challenge. Loading docks were built by the
Highway Department and box trailers were brought in to store and transport
newsprint and aluminum cans. The results are quite noticeable, in 1986 1090
tons were removed from the compactor, 1987 1166.69 tons, and in 1988 1061.01
tons, a reduction of 106 tons. Because of this decrease in tonnage. Central
Disposal's 1989 bill will not increase. The credit goes only to the users. We
the Board of Selectmen would like to thank all for the cooperation and ask









On the Status of the Former Town
Dumpsite/Transfer Station
On June 5, 1986 the state Office of Waste Management issued a Solid Waste
Compliance and Enforcement Order to the town following a routine June 3
inspection of our former dump off Route 3. This order meant that, by state
law, we would be required to test surface and groundwater around and under
the old dump, then, as the next phase, prepare a plan for preventing future
pollution by sealing off the area and containing any contaminated leachates.
The first of these phases has been completed and the results are very
encouraging.
Following hydrogeological investigation to determine: 1) the vertical and
horizontal extent of refuse buried at the site through the years, 2) the direc-
tion and rate of groundwater flow, 3) the kinds of pollutants seeping out of
the dump, if any, 4) the areas that might require closure by sealing off and,
5) the locations of permanent groundwater monitoring wells for ongoing
sampling, we have learned that the extent of contamination of both surface
and groundwaters is minimal and within acceptable paramenters.
Tests conducted this fall commencing Sept. 21 indicated that materials
such as glass, metal, bricks and ash were encountered to a depth of about
two feet below the old dump surface. Below this level medium to fine sand
to a depth of 4.2 feet was revealed, then a layer of hardpan clay. Hardpan
deflects rain and spring meltwater which might otherwise percolate down
through old garbage and other waste and ultimately into the groundwater.
Then the geologists found solid fill mixed with sand and gravel,
presumably used as cover material. This was encountered at depths to as
much as 10 feet.
On September 30 groundwater samples were taken from three test wells
while a surface sample was taken next to Lamb Swamp. Subsequent analysis
showed no volatile organic compounds or other hazardous/toxic substances
to be present.
However concentrated levels of nitrate, sodium, chloride and calcium
were detected within the groundwater samples taken. These levels were within
drinking water standards as were levels of manganese.
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Surface water levels of manganese were above the drinking water standard
of .02 milligrams per liter.
Dunn Geoscience Corporation, the firm retained by the Holderness Con-
servation Commission to do the field investigation and recommend solutions
to the town, states in part on page 4 of their draft report delivered to us early
in 1989: "...it appears that no adverse environmental contamination has oc-
curred at the intervention boundary (an imaginary line drawn around the
dump outside of which no adverse pollution above Safe Drinking Water Stan-
dards may exist)."
These are favorable findings and they confirm what we had suspected
might be the case all along: That the former Holderness dumpsite is not ex-
periencing, nor is likely to experience in the years ahead, the kinds of pollu-
tion normally associated with larger landfills.
Respectfully submitted,
Tink Taylor
for the Conservation Commission
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Report of the Town Hall Committee
1988
The year 1988 witnessed the conclusion of renovations to the Town Hall.
The projects completed were as follows
:
The interior of the meeting room was painted. The floor was refinished.
A suspended ceiling installed, as well as a new lighting system. Also a heating
system that will be more efficient and convenient was placed in service. We
now have a handicap ramp at the rear of the building for handicap access.
1989 will see new curtains for the windows, and insulation installed in the
walls with the ceiling being capped.
The downstairs area will receive a fresh coat of paint and some new
carpeting to replace some badly worn carpet that exists there.
We wish to express our thanks to all Boards and Committees for their




Report of the Grafton County
Senior Citizens Council, Inc.
October 1, 1987 - September 30, 1988
Number of Senior Holderness residents served: 44 (of 251 over 60; 1980 Census)
Number of Holderness Volunteers: 11; Number of Volunteer Hours: 377.
Unit of Units of Unit Total Cost
Services Service Service X Cost = of Service
Center Meals Meal 739 X $3.58 --= $ 2,645.62
Home Delivered Meals Meal 3,998 X $4.01 == $16,031.98
Transportation Trips 335 X $5.19 --= $ 1,738.65
(Senior Only)
GCSCC cost to provide services for Holderness residents only $20,416.25
Request for Senior Services for 1988 $ 1,295.00
Received from Town of Holderness for 1988 $ 1,295.00
Request for Senior Services for 1989 $ 1,426.00
For the entire agency, services were funded by: Federal and State pro-
grams, 50% ; Municipalities, Grants & Contracts, County and United Way,




Police Department - 1988
As the town and surrounding area continue to grow, so does our activity.
The year 1988 saw a 12% increase in activity with the department handling
2,965 items during the year. Activity is very steady throughout the whole year
without the lulls which we looked forward to years ago.
I would very much like to thank the Highway Safety Committee for
meeting numerous times during the past year. Their assistance enabled us
to receive money for half our new radar system, and total funding for the
DWI patrol. These funds came to our town via the N.H. Highway Safety Agen-
cy. This money, along with other revenue, allowed us to turn $9,000 back into
the General Fund.
Senseless acts of criminal mischief continue to plague the town.
Burglaries still occur, so be observant of what is going on around your
neighborhood. Drugs are still a problem, since everything from marijuana,
acid, cocaine and heroin are known to be in the area. Only through better
cooperation of law enforcement agencies can this problem be addressed.
As we look to the future, I believe we have to look at 24 hour coverage.
Members of the department are starting to settle down, and possibly live in
other towns. We also need a secretary in the office 25-30 hours a week to han-
dle paperwork generated by our activity. My last concern for the future is
the question of accreditation for the police department. Several departments
in the state are in the process of accreditation, and numerous others are look-
ing into it. The N.H. Municipal Trust is starting to support it, with talk of dis-
count rates on insurance and partial funding of application fees. Although
I'll probably be retired by the time it becomes a reality, I do believe plann-
ing should start now, for the future good of the department and the town.
Last, but not least, I want to thank Alisoun Hodges for her diligence and
patience as our secretary these past several years. Speaking not just for
myself, but for all the officers, she will be surely missed. We all wish her and







Alarms (Burglary) 71 Missing Person 10
Animal 106 Motor Vehicle: Accidents 99
Assault 6 Checks/Warnings 720
Assist Fire Dept. 28 Court Cases 567
Assist Law 247 DWI 20
Burglary 36 Stolen/Recovered 3
Burglary (attempted) 2 Suspicious 57
Criminal Court Cases 15 Theft From 15
Criminal Mischief 42 All Other 118
Criminal Trespass 1 Noise Complaints 33
Death 1 Permits: Gun 58
Drugs 1 Liquor 2
Family/Neighborhood Disputes 56 Other 4
Fraud 20 Police Information 20
Gun Sales 29 Prowler 2
Harassment 22 Robbery (and Attempted) 1
Insurance Requests 45 Sex Offense 2
Juvenile 2 Suicide (and threat, attempted) 4
Littering and Junk 15 Suspicious Circumstance/Person 38
Liquor Laws 12 Theft (Larceny) 49
Lost/Found Property 14 Theft of Services 9
Medical Emergency 27 Traffic Obstruction/Assist 40
Miscellaneous 271 Vacant House 25
1988 Overseer of Welfare Report
Under the present guidelines applicants must sign prepared forms at-
testing to their need. Those considered eligible receive one or more food
orders, until arrangements are made for self support. All are informed this
is tax payers money and should be repaid to the town. Our biggest problem





of the Holderness Fire Department
The Town's new four-wheel drive Utility Van (12U1) has proven to be a
great asset to the Holderness Fire Department. With medical emergencies
still dominating our call summary (see below) , it provides a much more ver-
satile and organized vehicle for these calls. Its size makes it much easier to
drive than a fire truck and its use saves wear and tear on the front-line fire
apparatus (12M4) which previously had to be used for medical calls. We hope
to add to 12Urs medical and rescue equipment over a period of years.
Each year there is increasing pressure from both the State Legislature
and insurance companies for firefighters to be State-certified. This pressure,
along with the other benefits of training, motivated 9 members of the
Holderness Fire Department to complete an 88-hour Firefighter Level I Cer-
tification Course during the spring and summer. Classes included units on
Fire Behavior, Breathing Apparatus, Ladders, Water Supply, Fire Streams,
Ventilation, etc. A 10th member of the HFD is taking the same course in
Plymouth this winter.
The sudden demise of our 1960 tanker-pumper (12M3) in late 1987 has push-
ed us to accelerate our request for a replacement truck of comparable size
and capabilities. With severe mechanical problems and difficulty in getting
parts plaguing 12M3, planned funds for repairs to the old truck were instead
channelled into the existing Capital Reserve Fund for its replacement. With
this Capital Reserve Fund nearing the purchase price of a new fire truck,
an article will appear on the 1989 Town Warrant to address this need.
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Report Of Town Forest Fire Warden
And State Forest Ranger
Between July 1987 and June 1988, we experienced more fires than nor-
mal. The three leading causes of forest fires were again children, fires kindl-
ed without written permission of a Forest Fire Warden and debris burning.
All causes are preventable, but only with your help.
Please help our town and state forest fire officials with forest fire preven-
tion. Contact your Forest Fire Warden for more information.
Enforcement of a state timber harvest regulation is the responsibility
of State Forestry officials. Our state has excellent timber harvest regulations;
however, your assistance is needed.
If you know of a logging operation and suspect a state timber harvest
law may be violated, call your Forest Fire Warden, Concord Forest Protec-
tion Headquarters at (603) 271-2217, or local Forest Ranger.
On January 1, 1989, the Deceptive Forestry Business Practices Law (RSA
224:54) goes into effect. This law, in summary, states that a person is guilty
of a misdemeanor if, in the course of buying or selling a forest product, uses
a false weight or measure for falsely determining any quality or quantity of
a forest product. For more information, contact one of the persons mention-
ed above.
FOREST FIRE STATISTICS - 1988
STATE DISTRICT TOWN
Number of Fires 498 51 2
Acres Burned 509.10 3371/2 1/4





This year saw the retirement of Warden Stanley E. Graton who had been
Wr.rden for many years as well as a 27 year member of the Fire Department.
Iiis dedication to the duties of Warden is well known by his fellow firefighters,
and he will be missed by all.
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The fire activity for the year, while not extensive, shows a change in the
cause for our response. One fire resulted by a homeowner burning without
a permit as he was unaware of New Hampshire fire laws. This was spotted
by the Red Hill Tower. A second fire resulted from an individual who had
a previous permit and had piled fresh brush on what appeared to be cold ashes,
but a gusty wind activated these coals and ignited the pile. This fire was also
discovered by Red Hill Tower. Our third response was for Mutual Aid to
Moultonboro to work the Red Hill Fire. This fire was apparently started from
multiple set fires, and when they burned together, caused over 300 acres to
require extinguishment. This was the most extensive forest fire in the State
in modern times and was a most costly operation. Our extinguishment ex-
penses for the year are as follows:
April 23 Shepard Hill Rd. 12 men $ 96.00
May 9-10 Red Hill 20 men $1,210.00
Sept. 11 East Holderness Rd. 17 men $ 160.00
Dual Training classes were held by the State with outdoor work in
Moultonboro and an indoor session in Plymouth. Our cost for the Wardens
to participate was $112.70.
424 permits were issued during the year, with the Warden writing 145,
the Deputy 51 and the Town Clerks Office 228. Several locations required on-
site inspection, and shows another busy year. The cooperation of the people
of Holderness in securing these required permits is greatly appreciated.
Our other expenses are:
The Fire Barn forestry hose bags $ 223.77
Mountain Media fire permit notice 22.50
Wajax Pacific hose and adapters 431.21
Wajax Pacific hose "Y" valves 252.20
S.W. Currier repair to 12F2 32.96
Town of Moultonboro operation of Red Hill Tower 1,000.00
Ossipee Mt. Electronics repair to portable radio 44.92
Wajax Pacific hose and head lamps 576.00
I wish to thank all the citizens of Holderness and the members of the Fire
Department for their complete cooperation and support during my first year
as your Forest Warden, and look forward to continuing this association.
Respectfully submitted,
Richard E. Mardin, Warden
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1988 Report of the
Holderness Planning Board
During 1988, the Planning Board processed 34 subdivision appHcations.
Of these, 9 required an information hearing while the remaining needed site
surveys and review prior to approval or disapproval. The approved subdivi-
sions represent a possible 150 housing units in the near future.
In order to meet changing requirements the Board has revised its Sub-
division Regulations, developed a Capital Improvement Plan, proposed revi-
sions to the Zoning Ordinance, and is in the process of reviewing and revis-
ing the Master Plan.
All recommended changes to the Zoning Ordinance are prepared and will
appear on the ballot at the upcoming Town meeting.
There will be a questionnaire sent out regarding revisions to the Master
Plan. Please fill it out and return it promptly to the Board. Your input and
participation in the Town affairs are greatly needed.
The Capital Improvement Plan (CIP), which includes a comprehensive
study of the roads in town, is being published and will be given to the Select-
men in January 1989. The CIP is a six year planning program which displays
capital expenditures of more than $10,000 in any area of town government.
It is a valuable tool for the officials of the town to use in setting priorities
for the various needs of the Town. The Town has many needs, the CIP
prioritizes the needs and spreads out the costs in a more affordable and
reasonable manner.
The Board has lost four if its members this year.
I wish to thank Crecia Closson for the many years of excellent service
and outstanding performance as Chairperson.
Bob Ford is to be commended for his exceptional task as chairman dur-
ing a trying period of difficult subdivision decisions.
Harrison Sargent was a great loss to the Board in view of his dedicated
service and vast knowledge of planning and land use related subjects.
Steve Currier gave a great deal to the Board and it's a shame that he
had to leave. His opinions and presence were greatly appreciated.
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Please support OUR town. This Board as well as other boards, groups,
committees, etc. need your input. It is very discouraging sometimes to sit
on a board at a Public Hearing and look out at an audience of only two or
three concerned citizens. I'm never quite sure whether the townspeople have
the utmost trust in the Board or they just don't care. I'm afraid that most





1988 Report of the
Zoning Board of Adjustment
1988 was a much busier year for the Board of Adjustment. A total of thirty-
five appeals were scheduled. There were twenty-five requests for a Variance
to the Zoning Ordinance, three appeals for Special Exceptions and seven ap-
peals of Administrative Decisions.
The Board granted twenty-three Variances and denied two. Two Special
Exceptions were granted and one request was withdrawn. The Board upheld
six Administrative Decisions and overturned one.
Respectfully submitted,
Martin J. Riehs, Jr.
Chairman
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Report of the Zoning Officer
1988 has been a good year. Access to sites was relatively easy, applicants
were very cooperative, broke one mirror, had one small dent and one flat
tire on the truck.
Building Permit applications reviewed 252
Building permits issued 202
Building Permit variances granted 10
Building Permit denials 40

















Report of the Health Officer
For the year ending 12/31/88 there were twenty (20) new septic system
plans and seven (7) replacement septic systems approved. These all required
both State and Town approvals. Three (3) systems were repaired and required
Town approval only. Approximately four (4) complaints relating to health







The past twelve months have been among our busiest since the voters
established this commission 21 years ago this coming town meeting.
Numerous alternate commissioners were appointed by the selectmen to
enable the creation of a Land-Trust Task Force to function as the local body
for implementation of the Trust for N.H. Lands' program of matching grants
to towns and cities. Such grants are for the purchase of open space or other
ecologically sensitive lands, or lesser interests in such areas in the form of
conservation easements. By maintaining the balance between development
and protection of the town's natural resources, upon which our economy
depends, the community has been able to plot a careful course in its growth.
Our hats are off to members of the Planning Board, ZBA and others who are
assisting in this ongoing endeavor.
It is the attraction of large, undeveloped portions of our community that
keeps seasonal residents and tourists, the lifeblood of the local economy, com-
ing back again and again.
Many of the conservation issues we undertook in 1988 were of a very basic
nature; potential groundwater contamination from the dump (see separate
report), interpretation of the one-dock-per-200 foot frontage rule, proximity
of a new road alongside valuable wetlands, comments on the procedure for
evaluating a proposed low-head hydro power station at Livermore Falls, pro-
cessing 63 wetland project applications, reclamation of a riverbank in Squam
and Pemigewasset Rivers plus the stabilization of steep erosion areas,
representing the town on the Office of State Planning's Squam Lakes Water-
shed Planning Project, local recommendations pertaining to the state's new
moorings legislation. West Rattlesnake Trailhead relocation and numerous
other "on the ground" issues.
The commission also investigated the installation of a gasoline storage
tank on the shore of Squam Lake and made recommendations to the select-
men, required steep slope stabilization to prevent siltation from reaching Lit-
tle Squam Lake, met with members of the White Oak Pond Watershed
Association over concerns of a new development near Lamb Swamp and at-
tended a workshop on natural resource protection sponsored by the North
Country Council.
The commission meets every third Wednesday at 7 p.m. in the town hall
conference room. Special meetings and field inspections are held in between
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regular meetings. All proceedings of the commission are open to the public






Larry Spencer, vice chairman
Tink Taylor, chairman
Annual Report of Holderness Task
Force On Trust For
New Hampshire Lands
(Subcommittee of Conservation Commission)
The State's $10 million per-year effort to conserve open space provides
up to 50% matching grants for local acquisitions of open lands or conserva-
tion easements. Full or partial donors, may meet requirements for local match
with little or no cost to the town.
In January 1988, the Holderness Selectmen named as a subcommittee
to the Conservation Commission a Task Force on the Trust for N.H. Lands.
Its purpose is to weigh land conservation needs and opportunities within the
town and develop any appropriate application(s) for the State funds. The Task
Force meets monthly. In March of 1988, it proposed a successful town meeting
warrant article authorizing the Selectmen's acceptance and use of such funds;
invited pubhc suggestions through their press and wrote major landowners
offering land conservation assistance; analyzed town land needs and options;
met with its highly active counterpart group in Sandwich; and placed inquiries
with some owners of wetlands and extensive open land.
Judy Tumosa and Sarah Thorne of the statewide Trust staff, and Tom
Howe of the Lakes Region Conservation Trust, gave needed assistance.
Areas under consideration include the shores of the Pemigewasset River
and the Squam Lakes, including public access potentials, a Route 3 turnout
or rest area with lakes view, acquiring permanent public access to area hik-
ing trails, and protection of undeveloped scenic hillsides. The year closed with
no specific acquisition projects completed but with hopes that more interest
can be generated in 1989.
-44-
Holderness landowners wishing to explore some form of land protection








Report of the Park Board
The summer of 1988 will be long remembered. With temperatures rising
to the high 90's in June, the town beach was officially opened the day after
school closed. The beach had a lifeguard on duty Tuesday through Sunday
between the hours of 10-4:30. She did a great job, thanks Diane!
On June 11th members of the Holderness Cub Scout Pack #70 and town
residents donated their time in an effort to clean up the beach. We raked the
beach and painted the bathrooms and changing rooms. A lot was accomplished
that day. We all had a great time working together. The cub scouts provided
hamburgers and hot dogs, and McDonalds of Plymouth provided drinks. To
all of you, thanks for your help!
Also special thanks goes to the local businesses for their generous dona-
tions towards the purchase of a new swing set for the beach. The swings were
greatly enjoyed by our children. Its been a wonderful addition to our beach.
Ticket sales were up. A total of 130 tickets were sold. This year we are
going to try a new system of beach passes. We will be issuing stickers for
your car. There will be more information available at a later time.
The problem with the septic system continues. This year the use of por-
table toilets will be available.






During the year 1988, the Holderness Free Library continued to be a
source of entertainment and education to residents and visitors of all ages.
With the help of local Boy Scouts and volunteers, a children's area was
created, in the new room, and filled with books. The librarian's work area
was also located in this room for space and convenience. The septic system
was finally completed and the new rest room is functional.
The trustees greatly appreciate the efforts of Esther Horstman and Ellen
Corliss in establishing a Friends of the Library Group, and look forward to
their future plans.
Frank Webster will be sorely missed as a trustee and benefactor of the
library.
The trustees thank the librarian, assistant librarian, and our volunteers
for all their efforts and support.
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Holderness Free Library












Audio cassettes 11 29
Video cassettes 5 3
Puzzles 53 11
Games 3 22
Magazines currently received 26 6





Mondays, Wednesdays and Saturdays 10 a.m. to 6 p.m.
(Closed on official state holidays.)
Programs
:
This year programs have included some very successful Story Hours done
for us by volunteers Ann Levin and Kay Hanson, Christmas Crafts and other
events tied in with the Town celebrations. Volunteer Library Aides (which
were a big help for our pregnant librarian) , and our usual Summer Reading
Program.
Jane Blaine continues as our Assistant Librarian, and Mary DeLashmit
is starting her tenth year as our Librarian. On^ept. 16, 1988 Mary added a





1988 Report of the
Pemi-Baker Home Health Agency
The Pemi-Baker Home Health Agency continues to provide a wide range
of home health care services for the residents of Holderness. Home visits,




Home Health Aide 303
Homemaker 312
Additional services offered to area towns, including Holderness, are:
I.V. Therapy Free Blood Pressure Clinics
"Helping Hands" Free Office Blood Pressures
Physical Therapy Equipment Loan Closet
Respiration Therapy Free Immunization Clinics
Diabetic Screening Clinic Car Seat Safety Program
Newborn Visits Maternal-Infant Early Discharge Program
As a non-profit Agency, the Pemi-Baker Home Health Agency offers many
free services to the community, provides home care for people who might
otherwise need to be in a nursing home and extends health services to all
regardless of ability to pay. The two-day Flu Clinic, held in November, ac-
commodated many residents and charged only the cost of the vaccine. In ad-
dition to the free bimonthly immunization clinics, a special one was held at
the Plymouth Area High School in December. The * 'Helping Hands" program,
new last year, provides volunteer time at no cost to families caring for a home-
bound person. The free blood pressure and diabetic screening clinics are held
in Ashland, Hebron, Plymou-h and Rumney and are open to anyone.
The per capita appropriation for 1989 is $3.85, an increase of 15 cents over
last year.
The Agency will gladly furnish information about its services. Call them
Monday through Friday at 536-2232. Also, your Representative to the Board









Unlike town and school budgets which are passed by local voters each
March, Grafton County budgets are passed by the 28 member Legislative
Delegation in late June. The state Dept. of Revenue Administration deter-
mines each town's share of county taxes based on the town's proportion of
total assessed valuation in the county. Each town's property tax rate reflects
its share of county tax as well as town and school taxes.
In 1988 Grafton County's budget increased from $8.9 million to $10.1
million. The amount of the county budget to be raised by property taxes in-
creased by 12.85%, from $4.5 million to $5.0 million. (Just under half of the
county budget is funded by property taxes. The rest is funded by a combina-
tion of state and federal monies and various usr^r fees.)
The 1988 county tax increase resulted from a number of factors. A 5%
wage/salary raise for the county's 250 employees increased the budget by
$96,000. Operating expenses for a new 34-bed jail wing added $114,000; capital
expenditures added another $223,000. The county share of court-ordered place-
ment costs for juveniles increased $150,000, while the county share of nurs-
ing home payments for indigents in county and private homes was up $338,000.
(These two programs, representing almost a quarter of the county budget,
are determined by state and/or federal legislation, and are therefore beyond
the county's control.) Finally, the county lost $42,000 in revenue with the
elimination of federal Revenue Sharing Funds.
Since 1986 the county has been responsible for several programs former-
ly paid by the towns. These include paying 25% of court-ordered placement
costs for juveniles and 50% of Old Age Assistance and Aid to the Permanent-
ly Disabled.
Furthermore, during the state financial crisis of the early 1980's, the state
reduced its share of Medicaid for county nursing home patients from 50%
to 38.5% of the non-federal contribution. Legislation to restore the state's 50%
share passed the New Hampshire House in 1986 and 1987 but was killed in
the Senate. Until such legislation passes, counties are forced to make up the
difference.
Grafton County operates a 134-bed nursing home, primarily for individuals
who are eligible for Medicaid. With the opening of a new wing (expected
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around April 1, 1989), the county's correctional facility will expand from 65
to 98 beds, housing both men and women awaiting trial or sentenced to a year
or less of incarceration. The county farm, which is one of three in the state
and continues to be self-supporting, offers work programs for inmates. It also
provides fresh meat and vegetables for the nursing home and cooperates with
the Extension service in experimental agricultural programs.
1988
Report Of The Upper Village
Sewer District Manager
During the past several years, many people in the Sewer District have
moved and left new buyers with unpaid Sewer bills. We presently are in the
position to apply liens on properties with unpaid sewer bills and will do so
accordingly. Hopefully, within a strict two year budget, the Sewer District
will become a self supporting area in the Town of Holderness as it is the
residents of the Sewer District who benefit from the advantage of having this
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DATE NAME OF DECEASED
January 28 Reginald W. Huckins
July 23 Marjorie A. Needham
July 24 Thomas B. Walsh
October 10 Frank G. Webster
October 21 Roger Champney
November 2 Harry James George
November 5 Preston R. Smith





















G. Paul Dulac, Ed.D.
Gretchen R. Stubbins
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Holderness School District Meeting
March 16, 1988
The annual meeting of the Holderness School District was called to order
at 7 : 05 P.M. by Moderator Tink Taylor. There were forty people present and
Board members: Lynn Decker, Jim Nourse and Bruce Leonard. Also pre-
sent were Principal, Michael Maroni and Superintendent, Paul Dulac.
Mike Hayes led us in the Pledge of Allegiance.
The Moderator read the rules of the meeting and introduced the Board
members and other officials.
The following business was transacted:
ARTICLE I: To see what action the District will take relative to the
reports of agents, auditors, committees or officers.
Olive Staples moved, Mike Hayes seconded followed by discussion.
Lynn Decker reported for the Cooperative School Planning Committee
of their ongoing study for a Cooperative School. A grade 9-12 school concept
is being investigated as well as present and future needs and facilities. There
was discussion of the number of students attending PAHS in the fall of 1988
(82) and that their tuition costs of $4,291.38 per student represents a 2%
increase.
The vote to accept all reports was in the affirmative.
ARTICLE II : To see if the District will vote to raise and appropriate the
sum of eighteen thousand dollars ($18,000) toward the purchase of a new
boiler. Further, to see if the voters will authorize the school board to withdraw
eighteen thousand dollars ($18,000) from the Capital Reserve Fund created
for this purpose.
Olive Staples moved, Pat Palmer seconded.
After a brief discussion, this article passed in the affirmative.
ARTICLE III : To see if the District will vote to establish a contingency
fund in accordance with Revised Statutes Annotated 198:4-b, such contingency
fund to meet the unanticipated expenses that may arise during the year, and
further, to see if the District will raise and appropriate the sum of two thou-
sand dollars ($2,000) for such contingency fund.
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Mr. Horstmann moved, Olive Staples seconded.
The vote was in the affirmative.
ARTICLE IV: To see if the town is interested in obtaining land running
adjacent to the school for future use.
Olive Staples moved, Polly Fairbanks seconded.
An amendment was made by J.O. White and seconded by Tom Stepp to
substitute the word "district" for ''town" in this article.
The vote on the amendment was in the affirmative.
Discussion followed concerning the various towns need to enlarge their
school plants but finding a shortage of land on which to develop. It is hoped
that the Melanson land may become available for eventual purchase by the
district. Ms. Sally Fellows does not believe that land will be sold by the Melan-
son family but others spoke in favor of keeping avenues open.
The vote on Article IV, as amended, was in the affirmative.
ARTICLE V : To see if the District will vote to authorize the School Board
under RSA 198:20-B to apply for, accept and expend, without further action
of the School District meeting, money from any source which becomes
available during the fiscal year provided that such expenditures be made for
purposes for which a school district may appropriate money and that such
expenditures not require the spending of other school district funds.
Fran Taylor moved, Bob Bergeron seconded.
The vote was in the affirmative.
ARTICLE VI: To see what sum of money the District will vote to raise
and appropriate for the support of schools, for the salaries of school district
officials, employees and agents and for the payment of statutory obligations
of the District.
Jim Nourse moved and Bruce Leonard seconded that the sum of
$1,906,345.00 be raised under Article VI.
Jim Nourse reviewed the general figures and Bruce Leonard explained
the bond payments, and that the budget has increased approximately 10.8%
over last year. School year 88-89 will see increases in an additional second
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grade and an added day of art as well as adding one day of physical educa-
tion. Topics relating to bond commitment, special education students,
guidance counseling, liability insurance, necessary renovations to existing
building, and teacher evaluation programs were brought up and responded
to by the school board members, Mr. Dulac and Mr. Maroni.
Alisoun Hodges moved and Bill Tirone seconded an amendment to add
the words "...said amount to include monies already raised in Articles II and
III" to Article VI.
The vote on this amendment was in the affirmative.
The vote on Article VI, as amended, was in the affirmative.
ARTICLE VII: To transact any further business which may legally come
before this meeting.
Bruce Leonard announced that a grant from the state of $40,000 will go
toward a computer system for the school. The Moderator announced that
Bruce Leonard has been re-elected to the School Board for three years and
Claudia Goodwin elected as Treasurer.
Mike Hayes moved and Russ Goss seconded that the annual school district







The State of New Hampshire
To the inhabitants of the School District of Holderness qualified to vote
in district affairs:
You are hereby notified to meet at the Holderness Town Hall in said
district on the fourteenth day of March, 1989, polls to open at 10:00 o'clock
in the forenoon of said day and close no earlier than 7:00 in the evening of
said day to act upon the following subject:
1. To choose a Member of the School Board for the ensuing three years.
2. To choose a Treasurer for the ensuing year.











The State of New Hampshire
To the inhabitants of the School District in the Town of Holderness, in
the County of Grafton, State of New Hampshire, qualified to vote upon District
Affairs:
You are hereby notified to meet at the Holderness Central School in said
District on Tuesday, the twenty-first of March, 1989 at 7 : 00 o'clock in the even-
ing to act upon the following subjects
:
ARTICLE 1 : To see what action the District will take relative to the
reports of agents, auditors, committees or officers.
ARTICLE 2: To see if the District will vote to authorize the School Board
to expend nineteen thousand one hundred and twenty-five dollars ($19,125)
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from excess sweepstakes funds supplementally appropriated under Chapter
278 of the New Hampshire laws of 1988 and distributed to the Holderness School
District by the New Hampshire Department of Education. Said expenditure
is for the following purpose; $19,125 to decrease the $117,846 deficit.
ARTICLE 3: To see if the District will vote to raise and appropriate the
sum of ninety-eight thousand seven hundred and twenty-one dollars ($98,721)
as a deficit appropriation representing over-expenditures for the removal of
asbestos for the fiscal year 1988-1989.
ARTICLE 4: To see if the District will vote to establish a contingency
fund in accordance with Revised Statutes Annotated 198:4-b, such contingency
fund to meet the cost of unanticipated expenses that may arise during the
year, and further, to see if the District will raise and appropriate the sum
of two thousand dollars ($2,000) for such contingency fund.
ARTICLE 5 : To see if the District will vote to authorize the School Board
under RSA 198:20-B to apply for, accept and expend, without further action
of the School District meeting, money from any source which becomes
available during the fiscal year provided that such expenditures be made for
purposes for which a school district may appropriate money and that such
expenditures not require the spending of other school district funds.
ARTICLE 6: To see what sum of money the District will vote to raise
and appropriate for the support of schools, for the salaries of school district
officials, employees and agents and for the payment of statutory obligations
of the District.
ARTICLE 7: To see what sum of money the District will vote to raise
and appropriate to fund the increase in cost items relative to teachers' salaries
and other fringe benefits for the 1989-1990 school year, which resulted from
the collective bargaining agreement entered into between the Holderness
School District and the Holderness Education Association which represents
increases over the current salaries and fringe benefits.
ARTICLE 8: Shall the School District accept the provisions of RSA 195
(as amended) providing for the establishment of a cooperative school district,
together with the school districts of Ashland, Campton, Plymouth, Rumney,
Thornton, Waterville Valley, and Wentworth in accordance with the provi-
sions of the proposed articles of agreement filed with the school district clerk?
ARTICLE 9: To transact any further business which may legally come
before this meeting.
-59-
Given under our hands this 21st day of February in the year of our Lord
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Explanation of Superintendent's and
Assistant Superintendent's Salary
for 1987-1988
Chapter 189, Section 48 Revised Statutes Annotated of the State of New
Hampshire, requires that the school district annual report show the total
amount paid to the Superintendent of Schools as per the following quotation:
*
'Reports. Each Superintendent of a School Administrative Unit shall annually
prepare a report of the total salary paid to the superintendent, showing in
detail the amount paid by the state and each local school district and their
share of same...Said report shall be included in the annual report of the respec-
tive school district as a separate entry. A like report and entry shall be made
for each assistant superintendent, teacher consultant, and business ad-
ministrator, if any is in service in the unit."
One-half of the School Administrative Unit expenses is prorated among
the several school districts of the unit on the basis of adjusted valuations.
One-half is prorated on the basis of average daily membership in the school
for the previous school year ending June 30th. The salary of $52,000 which
was received by the Superintendent of Schools of School Administrative Unit
#48 during 1987-1988 was prorated among the school districts comprising the
School Administrative Unit. Allowance for $2,500 travel within the Unit was
also prorated as stated above.
The salary of $40,500 for the Assistant Superintendent during 1987-1988
and travel allowance within the Unit of $1,750 was prorated as stated above.
The table below shows the portion of salary and travel charged to each
school district.
Asst. Asst.
Adjusted Supt. Supt. Supt. Supt.
District Percent Salary Travel Salary Travel
Campton 15.26 7,935.20 381.50 6,180.30 267.05
Holderness 17.35 9,022.00 433.75 7,026.75 303.62
Plymouth 38.54 20,040.80 963.50 15,608.70 674.44
Rumney 8.23 4,279.60 205.75 3,333.15 144.03
Thornton 8.19 4,258.80 204.75 3,316.95 143.33
Waterville Valley 8.58 4,461.60 214.50 3,474.90 150.15




Annual Report of the Principal
To the School Board, the Superintendent of Schools and the residents of
Holderness, I respectfully submit my annual report.
Enrollment
Our present enrollment is 260. Last year at this time our enrollment was
243, showing a net increase of 17 students. To meet this growth, we have add-
ed a second grade, increased art and physical education to 3 days per week
and will be adding part-time faculty at the third and eighth grade levels.
Unlike previous years, all new classes and expanded programs have new or
renovated space, meeting or exceeding all state standards. We are an-
ticipating further expansion of classes at both the third and fourth grade levels
in September as well as expanding our physical education/health programs
and guidance services.
Faculty
The following individuals have joined our staff this year:
Mrs. Judy Klunder in Grade 2. Judy comes to us after many happy and
successful years teaching in Alaska. Her commitment to, and understanding
of Whole Language has enriched and challenged us.
Mrs. Maureen Clark serves as our other second grade teacher. She is no
stranger to our Supervisory Unit, having taught previously in Plymouth and
Rumney. Her commitment to educating the whole child intertwines wonder-
fully with the school's philosophy.
Mr. Kenneth Mattson, sixth grade homeroom and upper grade math. Mr.
Mattson has had a long tenure in Rumney. Besides a masculine presence at
the upper grade level, he brings an understanding of adolescents and a wealth
of experience.
Mrs. Wendy Govoni in seventh grade homeroom and upper grade
language arts. Mrs. Govoni comes to us from the Linwood school, where she
has taught for 12 years. Our upper grade faculty is brightened and enhanced
by her experience and competence.
Mrs. Ellen Greene has joined us as Food Service Director. Ellen has
previously served as Food Service Assistant.
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On the playground, we welcome Mrs. Donna Bourque.
Building
My report this year centers on growth and our expansion to meet the needs
of our students and community. The most visible sign of oui growth is the
$2.8 million expansion/renovation project just completed. The entire plant
is now served by a new ventilation and heating system, new water and sewer
and new electrical service. We have a clock/loud speaker system in every
classroom. The school is now equipped with fire and smoke detection systems
and a comprehensive fire alarm system tied directly to the regional response
center in Laconia. Our entryway has been redesigned and new windows
enhance the front facade.
We have a new three-classroom wing attached off the old teacher's
room/transition classroom. Leading from the renovated main entry is a
redesigned hall with office space, bathrooms and classrooms adjacent to it.
Moving into the old gym we now have a new kitchen, lunchroom, library,
media center and handicapped access to our Industrial Arts and Home
Economics rooms. Continuing down the main corridor we enter the gym ad-
dition which houses the gym, lockers and storage, grade 8/science lab,
bathrooms, music room, physical education office and a workroom. At one
end of our new gym is a full stage and to one side are bleachers. The facility
is complete and we have quickly moved to fill the new space. Our faculty can
now expand their programs to better meet the students needs. Thank you to
all for your support in the building project and understanding during the pro-
ject. The faculty and staff of HCS, ever proud of their programs, are now
beaming with pride for a facility that can only enhance our commitment to




School Nurse's Report 1988
The following is a report on the health services provided by the school
nurse. The main objective is to maintain the general health of all students
by the use of first aid, early identification of health problems and health
education.
On April 21, 1988, a pre-school vision and hearing clinic was held for all
4-6 year olds at the Plymouth Area High School which is sponsored by the
State Bureau of Maternal and Child Health and the Lion's Club.
On May 24-25, 1988, pre-school screening for kindergarten was held at
Holderness Central School. Twenty-five students were screened and health
histories were obtained by parent interviews.
Cholesterol screenings and blood pressures were taken on 19 members
of the faculty and staff on June 20, 1988 by Colleen McDermott, exercise
physiologist.
Dental assistances was given to one student by the Lindsay fund.
The Lion's Club provided a vision examination and glasses for one student.
HSC Health fund provided services for two students.
On October 13 and November 1, 1988 Dr. David Cunis and Wendy
Cameron, nurse practitioner conducted health physicals on 40 students in
grades 5 and 7 and new students in grade 8. A few referrals were made at
that time.
Several health programs were available to students:
1. Weight and diet control.
2. Advisor/Advisee program - small discussion groups that work on
problem solving, values clarification, etc.
3. Fluoride Rinse Program - 99% participation in grades T-6.
4. Dental Program - 73 students' teeth were cleaned by a registered den-
tal hygienist along with an oral examination and topical fluoride ap-
plication, sponsored by the HSC PTA.
Nurse's Work:
Vision Tests - 208 (11 referrals)
Color Blindness tests - 35
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Hearing Tests - 243 (14 referrals)
follow-up tests - 65
Heights and Weights - 208
Blood Pressures - 95
follow-ups 2
Scoliosis Checks - 95 (4 referrals)
First Aid - 1000+
Head Checks - 600+
Hot Lunch Program - acceptance or rejection of applications.
Communicable Disease Report:
1. Strep Throat - 23 cases
2. Mononucleosis - 1 case
3. Viral meningitis - 1 case
Effective January 1, 1988 the minimum immunizations requirements for
school entry are (unless there is a medical or religious exemption)
:
5 doses DPT and/or Td vaccine
4 doses polio vaccine
1 dose MMR (measles, mumps and rubella vaccine)
*given on or after 12 months of age
One major change under the new state law (RSA 141-C) is that no child
may be enrolled in school without first presenting an immunization record,
partial or complete, or a medical or religious exemption. Gone is the 30 day
waiting or grace period.
Appreciation is expressed to all school personnel, parents and volunteers
for their cooperation and support.
Sincerely,




School Administrative Unit HS continues in its commitment to quality
education and dealing with the individual ner^ds of our students. Each school
district board, and the School Administrative Unit Board has set educational
goals for this year. These goals included a wide-range of educational topics
including meeting the individual educational needs of our students ; building
self-esteem for staff and students
;
providing for the basic needs of our educa-
tional program in the form of the building and renovation of facilities ; meeting
the 1991 state eleiaentary standards; continuing to review and develop cur-
riculum articulation with the SAU; promoting communication with staff and
the community, promoting program excellence as well as many other goals.
First of all, allow me to thank you for the privilege of working with your
children as superintendent of schools. Secondly, let me thank the large group
of individuals from all districts who have worked with us directly in such in-
teresting areas as "Celebrating Diversity" in Campton. I also wish to thank
school building committees in five districts including Rumney and Wentworth;
and others who are preparing bond issues, i.e. Waterville Valley, Campton
and Plymouth. Special thanks goes to PTA and community members and
other parent organizations both at the elementary school and the high school;
and finally to our staff who are implementing programs and other projects
which are currently alive in the School Administrative Unit.
We take great pride in the development of a committee structure to im-
prove the development and articulation of curriculum and programming
within the School Administrative Unit. We also celebrate our first ever School
Administrative Unit-Wide Curriculum Day which is an effort to train and
assist teachers with new programs and ideas, and also provide a forum for
other important topics. We continue in our effort to work together as a School
Administrative Unit for the benefit of all school districts and our students.
This year many committees have been extremely busy and deserve
special thanks. These committees have been dealing with diverse topics such
as the formation of a new cooperative high school district in the School Ad-
ministrative Unit ^48 area. Special thanks goes to the twenty-four commit-
tee members who have worked very hard in formulating a plan that, in my
opinion, is educationally sound and cost effective. I commend the Plymouth
State College faculty for their efforts in assisting our school districts with train-
ing for our teachers as well as future teachers. The Plymouth State Col-
lege/School Administrative Unit collaboration will intensify in the future. A
number of creative and innovative projects are currently being planned.
Thanks are extended to our teachers and administrators for their work on
newly created curriculum committees within the School Administrative Unit.
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Finally thank you to the parents who have gone the extra mile in volunteer-
ing their time and expertise, in an effort to assist the School Administrative
Unit with providing quality education to our students.
The effort of the community at large has been impressive. Our ac-
complishments are yours. It is a tribute to our communities that so many
of you have made time for what are crucial and extraordinary projects. I
will end this report as I started it by stating that we are committed to quality
education for our students, but I would add in these difficult times, the achieve-
ment of our goals is possible only through community support and the ex-
traordinary efforts of our teachers, administrative staff and school boards.
Respectfully submitted,





To the Members of the School Board
Holderness School District
Holderness, New Hampshire
We have examined the general purpose financial statements of the
Holderness School District as of and for the year ended June 30, 1988, as listed
in the table of contents. Our examination was made in accordance with
generally accepted auditing standards and, accordingly, included such tests
of the accounting records and such other auditing procedures as we considered
necessary in the circumstances.
As described in Note IB, the general purpose financial statements refer-
red to above do not include the General Fixed Asset Group of Accounts, which
should be included to conform with generally accepted accounting principles.
The amount that should be recorded in the General Fixed Assets Account
Group is not known.
In our opinion, except that omission of the General Fixed Asset Group
of Accounts results in an incomplete presentation, as explained in the above
paragraph, the general purpose financial statements referred to above pre-
sent fairly the financial position of the Holderness School District at June 30,
1988, and the results of its operations for the year then ended, in conformity
with generally accepted accounting principles applied on a basis consistent
with that of the preceding year.
Our examination was made for the purpose of forming an opinion on the
general purpose financial statements taken as a whole. The combining and
individual fund and individual account group financial statements listed in
the table of contents are presented for purposes of additional analysis and
are not a required part of the general purpose financial statements of the
Holderness School District. Such information has been subjected to the
auditing procedures applied in the examination of the general purpose
finanacial statements and, in our opinion, is fairly stated in all material
respects in relation to the general purpose financial statements taken as a
whole.
November 8, 1988 Carri Plodzik Sanderson
Professional Association
A copy of the Audit of the 1987-1988 School District financial transaction may
be reviewed at the Holderness Town Hall.
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Town Office Hours and Meeting Times
Selectmen: Meet weekly, 1st Monday 7 p.m., all other Mondays at 3 p.m.,
Town Hall (If Monday is a holiday, alternate date is set) ; 968-3537
Municipal Secretary: Monday, Tuesday, Thursday, Friday 9-5, Wednesday
9-12; 968-3537
Planning Board: Meets monthly, 4th Thursday of the month, 7:00 p.m.. Town
Hall
Zoning Board of Adjustment: Meets as needed, Town Hall
Town Clerk: Monday, Tuesday, Thursday, Friday 9-12 and 1-3; Wednesday
10-12 a.m.; Thursday night 7-8:30 p.m.; 968-7536
Tax Collector: Thursday 1-3 p.m., 4:30-7:30 p.m., 968-7153
Building Permits: Required by anyone "intending to erect, construct, alter
or reconstruct any building or structure." Applications
available at Town Office; submit to Selectmen with fee. Permits
valid for 18 months from issuance; work must start within 6
months.
Planning Board: Applications available at Town Office. Copies of
Subdivision Regulations available at Town Office ($1.50). Any
subdivision of land or change of boundary lines must be
approved by this Board.
Zoning Board of Adjustment: Applications available through Selectmen.
Copies of ordinance available at Town Office ($2.00). ZBA
reviews requests for variances, special exceptions and appeals
from administrative decisions, and acts only on items that
have been denied by other decision making bodies, such as
Selectmen or Planning Board.
EMERGENCY NUMBERS
Fire: 1-524-1545 (Lakes Region Fire Dispatch) ; from 279 exchange dial 524-1545
Police: 968-3333 Office in Town Hall or
536-1626 Dispatch: Holderness police will be contacted by radio
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